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日本男性論
男たちはどう変わればいいのか，なぜ変われないのか一一一
　　　　　　女性をめぐる社会状況の変化は苫しいが
　　　　　　　　　　　男性の現状はどうであろうか。
　　　　　　　　　　気鋭の女1生陣が男性諸氏に贈る．
　　　　　　　　熱くて厳しいメッセージ。1，400円
●羽仁進著／980円
いま．「家族」が変貌しつつある………。
旧い「家族」像は崩壊し，それぞれのモラルや
価値観で創り上げる『新・家族』像を意欲的に探る！
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●J．シムナウアー＆D．キャロル著●石川弘義訳／／1，700円
　　　　　　　　結婚よりも一入で生きることを選び出した
　　　　　　　米国のシングルズが．本音で語る『独身臼書』。
現袴の欝欝；平等
●花見忠著／1，700円
なぜ“真の雇用平等”は確立できないのか一
雇用’F等の世界的潮流と米・英国などの法を紹介し，
グローバルな視点から今後の課題を提示する。
雇用平等の基本法理を知る上で，女性必読の書！
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国民的課題としての老後を考えよう
第10回老人福祉問題全国研究集会
〈と　き〉
〈ところ〉
〈講　演〉
〈基礎講座〉
1986年7月26日Ct：）～28日（月〉
島根県松江市・松江東急イン電話0852－27－0109
「今後の老人福祉のあり方を国民の立場から考える」
　講師　小笠原祐次（日本福祉大学）
1．高齢社会をどうとらえるか　2．婦人問題としての老後
〈分科会〉 1．老人保健法と医療
2．地域福祉・保健・医療の
　　1ネトソトワーク
3．自らの老後を考える
4．呆け老人への援助
5．老人の生活とリハビリテーション
5，000円（会員4，000円）
6．排泄援助のあり方
7．老人ホームのケアと勤務条件
8．老人の食生活
9．老人保健施設を考える
〈参加費〉　　　　　　　　　　　　〈宿泊費＞　18，000円（2泊4食付）
〈申　込〉〒699－08島根県出雲市神西沖町2479－6ひまわ1）園気付
　　　　第10回老人福祉問題全国研究集会実行委員会
く主　催〉全国老人福祉問題研究会
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柔らち強らし良く日かさいなごながもっと肌’のてにがこでゆ広ゴそはく側ワげな0にゴ取かこ涯ワらっのプ：とれた感か厚て。覚灌くゆ女はまなくら決tつよししててうさてゆゆな’こくく’妻こ1
??っ??っ??????。?????、?? ????、?っ?????????? ? ???? 。?? 、 ? ??? ? 。 、??? 、?…… 、? っ 。?? ???? ???。 ???? ー????????ゃ??。???? 、????? 。??? 、?? 。?? ?? っ 、?? っ 。?? ? っ 。 、?? 、 、
???、??????????????。?? 「?ャ ー 」 「?? 」????????っ???。?? ? 、?? ? 。??? っ?? 、 ??? ? ャ?? っ?。 ? 、?? 、? 、????。?? ? 。??? 、 、????? ? ?? ??。???、?? ?? 「 」?? っ ??? 。???、 ? 、 っ?? 、 。 、?? ? ???っ 。 ?? っ?? ?
????????????????、????????、????? ?、 ?っ???、?? ????????? ??? ? っ 。?? 、??? っ?。??? ー 「 」??? 。 っ 、??? ? 。???? 、? ? ???? ???? 、 ー 、????? 。? ??っ 、?? ??っ 。?? 、 、????? っ ャ ー?? ? 、 。
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??? ……」?? っ?っ ??。 ?? っ?? 。? 、 ?? 、?? ? っ??。?? ?? ?????。??、 ? 、 っ?? っ ??? ?、 ??っ? 。?、 っ ? ??、??? ????っ? 。??????? ? っ 、
?????????????っ?。???? 、 ?っ???? ????????? 。?? っ??っ ? 、 っ っ?? 。?? ??…… 、??、? ????? っ??。 ?????、 ? ? 。??? っ 、?? ?。?? 、 ? ? ?、?? ? 。???? ? 。?? ? ? 、???、? ?? ??ー? っ?、?? ?? 。 、??? っ…… ? っ 。????? 、 ? ー
??????っ??????。?????、 、? ???っ?。??????ー?? ?、 ? ??、 、?。??、 っ 、 ? ……?? ?っ ー? ??。????? ? っ?。??? 、 っ 、?? ? 、??? っ 、????? …… 、????? 。??????????????????、 ??ッ???????????????っ?。???????ー???????。 、 ??? っ 。?? ? ゃ 、 っ 。
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???????、???????????? ? 、 っ?? ??? ……。??? ッ 、?? 、 。?? ? 、 ??、? ?ッ??????????っ??っ?。????? っ 、 ッ?????????。?? ? ?、??????? ?? っ 。?? っ ?、ッッ??? ー?。?? 。????? ??、?? ? 。?? ??っ?。っ??っ?。???、??????????っ?。?? ? ー ?っ?、??? ? ? ?????? ??、 っ?? ?? ? 。
????????????……。?? ????、 ??????? 。? 。「??? っ 、????? 」??? 、?? 。
「?ッ??、??????」????、
???? ? 。 、?っ??? ?? ???????? ???? ? っ? っ?? ?? ?、 ??? っ 。「 っ?? ? 。 、?? ? ……」?? ?? 、 ??????、?????? ? っ?。 ?? 、 ???、?っ っ?。ッッ? ? ????????、????? ?? っ?
????????????????っ??????。??、?????っ????? ? ? 。 ?????? 、?? っ ー っ??。 ? っ 。??? 、?? 。?? ? 、???????? ????? っ 。 、?? ? 。??? ?? ? 、 ???? 、 ? っ 。?? ??? 、 ??? 。? 、 ? っ?。??? 、 ?、?? 。?? ??、 、?????、 ???? 。
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?????????????????、?????、?????? ?…… ? 、?? ??ゃ 。?? 、??? ?っ??? ???…… 、????? 。??っ?? 、?? 、? ??。??? 、?? ? ???……? 。?? 、?? 、???、 ??……????? ??? ???。?? ???? ?
???、?ー??????っ???。??ー ? ? 、 ???? ? ?っ 。 、??? ?っ 。 、?? ?? ??????っ ??っ? …?? ??? ? 。「?ッ??……」??????、???
??? っ っ っ??っ?。????、????? ???っ????、 ? ????っ??????? 。「??????っ????、?????
?」「?? 、 っ 」????、 ??? ?。?? ? ??っ ???? 。???っ?。?????、?? っ?、??? っ 。?? ?? 、?? ? ?
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???。?っ??????????っ??????。?????、???????? 。?? ? 、? 、??????? ? ??? ?? 、 。??、 「 ッ ……」?、 ? 、 ー?? ??? っ 。????????????????? 、 ??? ?、?? ??、??? 。?? ? 、 ??? 、? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ?? 「 」?? 。?っ?? 。
???????、???????????? 、 ??? ???っ???。? 、?? 「 ー 」?? っ?? 。「??????????、??????????? ゃ ? ……」 ?
??。?? ???? ゃ 、 ??? 、 ?? っ 、?? ?? 、 ? っ?? ? 。?? ???。????????? ???????? ???っ?? 、 ??、?っ?。?? ?? 「 」 、?? ? ?っ 、?? ?? ? 。????? 、
??????????。????、???? 、 ???。?? ???、????? ????? 。 、??? 、??????っ 、 っ? ……?? 。?? ?? ? ?…… ? ?っ 。????? 、 っ っ?、 。?? ???? 、?? ? 。 っ 、???っ? ? 。?? 、??? 。 、??? 、 ?っ ????っ?? 。
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???? 、 、?? ? 、 ???↓???????っ 。?? 、 ? ?っ?? 、? 。?? ? っ 。 、?? っ 、?? ? 、?? 、 っ 「 」 、?? ? ?っ?。????????????、????ょ? 、 ?? ? っ?? ? っ?。??ょ???? 、? 「?」? ? 、?? ? っ 。??? ? ?「???」???????、?????、
??????????????っ?。???? 「 」?、 ? ???っ っ?。? ? ー 、??? っ????????っ?。?????、??????っ?。????? ? 、?? 。?? ??っ???? 、????????????? ? 、? っ?? ???。?? ?? ??っ??????、 っ 。っ??????????、?? ??っ?? ?。????、 、 ー???????? ?????っ 。?、?????????? 、
????????っ?。?? ?????っ? ?、??????? 、 、 ??? ? ? 、「 ? ? ? 。??? 。??? 。?? 、 」???、? ?? っ??っ 。?????っ? ?? 、???????っ?。?? っ 。?? ?ー ???? 、 ???? っ ??。 、 （ 、?? ?? 。 、?? っ? ）。 ? ? 、?? ?? ? 、
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??????????????、????? 、 ??っ 。??? 、 っ
??、???????っ?。???っ?
?、???「? 」?????????っ?。???????っ 。 「????」 ? 。 、?? っ?? ? 、 っ??っ 。? っ 、?? ?? 。??? 、 。?? 「? 」 ??? 。??????????????、?? ?、?? ????、? 。?? 、? ? ??? 、
??????っ???。?? 、???? ?????っ??? 。??? っ 、 ?、? 、????? 。? 、?? っ ? ??? ?。 、?? 、? っ ??? 。
「???」???、?????????
??????? 、?? ? ? 、??? 、?? 。?? 、? ??。 ? 、???? 、? 、 ? 、 、????? 、?? 。????? ?ー ー っ?。 ィ
???、???????????????、??????っ??……?、????? ? 。 、?っ ?? ??? っ っ 。?? ?? ? 。?? ? っ ?。?? ?? ??っ 。 、?? ?? 、?? 、? ??? ??、? ? 、?? 。?? ?? 、??、 、 。?? ? 、 ? ー?? ? 。 っ 。?? ?? ー 「 」?? っ 、??、 ? 「 」?? ??????????? 。????っ?。???????、???????
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?、「????????っ????」?、????? ????っ??? ?、 っ ??。? 、?? ????、 ??? っ 。?? ??? 、 ? ー ?????、 っ?? 。 ?? ??? 。? ? 、 ー ??? ??? ?? ?、 ー???? 、?????。「 」 ??、??? 、?? ?? ． ? 、??。?? ? 、???。 ? ?? 。?? ??? ??? ?????、 ? 、 っ
?、????????????、????? ? 、 、 ??????、????っ????????? 。 、 っ????? っ 、?? 、 っ???っ? っ?? 。??? 、???? 「? 」 、 ? ???? 、 っ?? 、 、?? ? 。?? っ 、 ー?。 ? っ?。?? ?? っ?、? ? 、??。? 、 、?? ?? っ?? 。?? ?? ? っ?。?? ? 。
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??????????????っ?????、 ?。?? ?》?????? ょ 。??、? 、 、?? 、??? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ?っ?? ? っ 、?????????? ? ????。?????????????、???っ 。?ー?????????。 、??っ??、 ?? ??? 。?? ?? ???。?? ??、 ? 、
??????、??????、???っ????????????? 。?? っ 。?? ?? っ ?、 ー?? 。 、 ー?、??? 。 （??）。?? ?? ? 、??? 。????? ? ? 、??? 、???? 、?? ??? 、「 」?????．? 、????? ?。 「 」 ? 、??? 、?? 、?? ?、? っ 。??、???? 、「 ?」 、?? ? 。?? 、
「???」?????????、?????。「?????????」??っ?、
???????????、???????? 、 っ ? 。?? ー?? 、「 」??? ? 、?、? ー ーっ???、???????っ????、?????? ?。「 」?? 、? ? ? 、??? 。 ? 。 ??? 、 ????。? ? 、?? っ 。?? ? 、 ? 「 」?? ? 。????????????????、???? っ??。 ? 、「 」??? 、
??。
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?????????????????。?? ????????????? ?? 、???????? っ 、?????? っ 、?? ? 。?? ???? 。?? ??っ? ??? ? っ っ 、??? ??? 、 ?????? っ?。????? 「??っ 」?? ? ? っ?。 ? ッ 。 っ?? ??
???。??????????????っ???????、????????????。??、?? ??? っ ?、?????????? 、? ??? 。?? ?ー っ ゃ?? ? ? ?? ?
?。?? ?? ? っ?? ? 。?? ?。 ??っ????? 、 ??? ? ? ?ー?ィ っ ?、 ? ????? 、 ー?? ?? 。??? ??っ 。
っ??????っ?????????????????????????????。?? ????????????、 ?? 、 、 、?? ??? っ 、??????? 。?? ??????。??ー?? ???「 、?ー ??? ー ?????? 」 っ??。 ? ??? ? 、?? 。?? ー 、????? 、 ????? ??????、?? ? っ?? ?。
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???????????????????? 。 ー????? 。ー???? っ 、?ー? ??????っ??????? 、???、??? 。????????????。?ー???????っ? ? 」 ??ャ?? 。 ?ー?? ? 。?????? （?? ） 、「????、??????????????? 、
????」 。 ????? 、??? ???? ? ?
?????????????????っ?。
「????????ー??????っ?
???っ?ゃ 」??っ????。????? ? ??????? ?っ 、??、
「????、???????????ゃ
??」? 、 ??、
「??????????????っ??????」??っ ? っ 。?
???????????????????? 、 ょっ 、?っ???? ョ っ 、?? ??っ???っ?。?? ?? ? っ?????? っ 、????っ ? 、 ー?? ?? ? ??っ 。??? っ?? 、「 ? ?。??」??、 ? 。?? ? 「 ? ? 」???。?? ?? ?????、 ?????、 ???? ?っ 。 ? 、???、「???っ?????????」??っ
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特集投稿
????ョッ????。
??????????
????? ?? ???、?? っ ? ???ャ????????? 、?? ??? 。 ???? ? 。??? ? っ 、 。?? ??? 。??? ャ ? ー?ッ ー っ 。????? ??? っ?? 。?? ? ??????????? 「?? 」 。 ??? ? っ っ?? ?っ っ 。??? ?? っ??????? ?? ? 。?? 、
　　一e．獲…i；…首；：：…盈
?
????
?
????????????????，?? ? ? 。 ?、????? ? ? ????。 ? ? ???? 。 ー?? ???????? っ 、?。 ? ????? 、??? ? 。???? っ 、??? 。
??????????????っ??????。????????っ???。??? っ 。?? ??「?? 」 、 「??? ? っ ? 」??? 、 ??? 。????? ???? 、?? ? 。???っ?。????????っ??????????? 。?????????? ????「????????? ?
??????」????? ????????????っ 。?? ?? ?
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??????っ???、?????????????????????っ?。???? ? ? 、?? っ????? ? っ 。???? ??????? ??? っ 。??? 、?? っ 。????? 、??? 、 ?????? 、? ー ッ ー ???? ?? 、 っ???っ 。??? ?っ 、??、「?????????????????????? ョ ?? 、?
??っ 」 っ 。?? ??? ??っ ?、
?ー??????????????、??ャ ? 、?? ?? 、???? 「?ゃ ??」??? 。?? 、 ? ?? ???? ? ?っ 。??? ? 。 ??? 、「? ? 」??。???? 。??? ? 、???? ??? 、 ??? ? ? ????、「????????????。????????? ?」 ? 。
?? ??っ ? 、??? っっ?????、? っ っ
??、??????っ???っ?????? 。? ? 「??? っ ? 」 ?っ?? 。?? ? 。?? ? ?? 、??ヵ ???? ? 、 っ?。 っ っ????? 、?? 「 」?、「 ? ? 」 ??ー?ィ? ? ? 。?????????????????ー
????。 ??? ?? ?? 」??????? 、 ? ? ? ????、「???????? ????????、
???? ?? ???? 」 。?? ???? ?? っ
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特集投稿
??。?? ?????????????????、?? ? ?????、?っ????? 、? ?っ?? ?? 。?????? 「 、?? っ 。?? ?」 。??、 ???、 ? ? ?? 、??? ????? ㌧? ?　　
@　
@　??．?．??
??．??
????、
「?ゃ????????。??????
???? 」?? ??。 ??????????っ???????????っ??、??????? っ 。?? ?? 、 っ?。? っ ? 、? ????っ ? 、 っ 。?? ?? 、?? っ?｝ ? 、????? 。?? ー ー っ
／／／
．」?
　　　　　　　一e
　　　　te
　　一一ee
準〃／
?
????、
「?????????????」???
??。?? ?? ??っ????????? っ 、 ッ ? ー っ?? ???っ?????、??????? 、 っ?? ? ??? ? っ っ ???っ ? 。?? ?っ 、??? ? 、????? ?? 。? ??? ?。?? っ っ?? ???。
?????????????
????、??????????????????????? ? ??? ）
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’??
?．?
????????
　　　　　　　　ゴ泌顔．’@　y彰．．．?
llilyw
ノ
??????????????
????っ?????????????????????????? 、 ????? 。??? 、???、 ?????。?（ ???????、??????っ ）。一．?? ??? ? ???
????????????????????っ 。 ????? 、?? ??????? 、＝???? ??????? っ 、???? ? 。??? 、 ??? ????、 ? 、?? 。?? 「
?????
「???」???
?」?、???????????????? っ ? 、???。?????????、?????? 。?? ? ? 、 っ?? 。
「??????????????」??
??? ? 、????? ???? ? ??????? 。
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?????、???????、?????? 、? ?「???、?? 」????っ?。?? ?、 「 」?????。??? ? ?????っ っ 、?? 、? ? ? ??????? ?（ ????） 、 っ っ??。?? ?? っ 、 、????、?「?? ? ）????? っ ?「????????????」????????? っ っ 、
??????? ? ャ ?? ??? 」?? ? 。?? っ 、
????????????????っ??? 、 、?? ??????????、????? ? 。??????、??????????? 「 」?? ?????? ?? 。??? 、?、 、??? ?っ 。 っ??? ? 、 「?? ???? ?? ? 、?? 。????、 ??? ??? っ 。?? ? ? 。?? っ ?、? ， ?，??????? ???」 ??。
??????????、????????? 、 っ ??????、??「???」?????っ 、??っ 。?? ? っ 、????? っ ? ??? っ 。
「?っ????、?????っ????
??っ? ??ょ」?? ? ? 。?? ??? 、 ?っ?? っ 。???? っ 。?「???」?????????????? ? 「???っ? ? 」??? ? 、?? ? ー??、?? ??? 。?? ?? 、???????????? っ
29
???。
「????」??????、?????
????? ??。?「?????」???? ? ?。?? ??? 、?「? ?????? 」?? ?? 。「???」?????????????
???、 っ???、? ??? 。
「??????っ ?」
????? っ 。 ???? 、?? 「 」 っ? 。?? ??? っ 。?????? 、?? 、 ????? 「?」?っ???。?????????????、? ???????? ? 、 ??
?????????????っ??????。「???」????????、????
???? ー?? っ ?????。??? ???っ?、??
’
だだ
φ
??
訂?
轟
　　鶯?????
???????、??????????????????????????。「???」?????????????
??? 、 、?? っ 、?????? っ?? 。
?????、?????????????? ?。?? ????? ?????、????? ? 、 「 ? 」 ?っ??????????っ?。「??????????????っ??
?……」???????、 ????。
「???」??? 、
?????っ? ?。
????? ?
??????? ?、 っ??、 「 」＝ ??? ????????、 ?「 」 。?? 。 、??? ??? ? ???? ????ュー ー
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??「???」???っ????????? ? ?。 ? っ??? ?、 ? ??ー っ 、 ???????っ?。?? 、?? ?? ??? ??????? 、 ?? っ????。??「?? 」?、 ? ???? 。? っ?? ?? ? 。??? ? 、??っ 。?????「 」 、??? 、?? ?? 、???? っ 。?? 、 、?? ?? 、?? ? ?ー???「? 」?? 。
???????。???、??????????????。????、??????????っ ? 。?? ?? 「 」 ????。 ょ ?、?? 、?? ?、??????????「???」 ? 、????? ???? っ 。?? ??? ?。??? 、 ??? っ??? 、 ? っ?? っ 。??? 、 、?? ? 。?? ? ?っ 、?? ＝? 。?＝ ?? 、???? 、?? 。
??????????、????????? ???。?? ????????? ???? 、? ー??? 。 ??っ 、 〜 。???????????????、???? っ?? ??、 ?? っ??……? 、?っ 、? ????? 、? ?? っ ? っ?? ? ?????? 、 っ?? ……。 ?、?? ? 、? 、????? ーっ???????、??????????????っ??? 。? 「?? 、 ．?? 。（??????????っ????）。
????????、? ??
?????。???????????????? ?、?「 ? 」 ??? ? ? ?? っ 。???、????? ?? 。 ?????? ? 。????? 、????? ? 。 っ????????? ? ????? 、????? 。?? 。?? ? ???? ?、??????。?????????????? っ 。?? ??????? 、?? ???
??????、???、????????? ? 、 ??? ???、 ? 、?? ? 、 ??? 。
「???」??????、????「?
??」??? ? 、??っ 。????? ? 、っ?、???????「??」???????。?? ? 、?? 。?? ? ??、? ?? ??? ? ? っ??、 ? っ 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? っ?? 、?? ?
?。???????????????、?? ???????????、?? っ?。?? ?? 、 ??? ゃ っ??? っ 。?? 、????? 、 、?? 。?? ? 、?? ? ?っ?。????? ?????? 、????? っ 。「??」?「??」??ャッ?????????? 、? ???? 。
?????????? 、?? っ?? ????????、 ???、?っ ??? ????。
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?? ??、?
??
し
レ
込
G
?
、?
醤
σ
?????（
???????????、??????．?? 。 ? 、?? ? っ 、 ???? ? 。?? ?? ????? ??? 、 ? っ???、 ? っ 。??? ? ー 、?????? ?っ??? 、 っ ??? ?? 。???? 、?? っ 。??????ー ? 。 、?? ?? っ? ゃ ょ??ゃ???、?「??」???? ?、 。????? ??? 。
?????、?????????、???? ? ??、 ?? 。?? ??〜??っ ? 、?? ? っ 。?、 ょっ? 、?? ???? ? 。??っ?? 、 ．?? ? っ 。 ? ーー? ????っ???、 ? ??? ?? ? 、?? ????。
「???」????
??????? ?? 、?? 、 「 ー???」????????。????????、??、 ? っ 、
??????????????????っ 。 ?????、????? ?っ?? 。?? ?? ー 、??? 。 ???? 、 ? ょ????? 、 ? ? 。?? っ 、 「??」?? 、??? 、?? 。?? ???、 。?? ??、??? 。?? ?? 、 、??? 。??? 、 、??????? 、っ?、??????????????っ????。?? ? 、 ?
?????。??????????。??? ??。???????? ????? 。???? ?、 ? 、?? ?? っ?? ? 、???? 。?? 、 、 、?? 「? 」???。 、?? 。??????????、 ?? ????????「 ??」 ??????? 。?? 、?? 。 「???」 「 …??」?? 。??? ， ??」?????????、?????????
?、??? 、 「 」
「???????」????、????
???。?? ?????、?????????? 、 「 」?? ?? 、 「 」 ??、 ? ?。
「???」??、????
???、? ?????? ? 。?? 、??? ?????? ?????? ?。???? ???????? ィ 、 「 」?? 。?? 「? 」 っ?????? ??? っ 。?? ???。?? ?? ? ?、?? ?
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????ょっ????????、????? ?? っ ?。?? ??????????????? ? 。? ? ?? ?? 、 。??、?? 。????? 。 、?? ー ョ???? ? 。 、?? ? 。?? ? 。 、?? ??。 ? ．?? ?? ……。?? ? 、?? ?っ?? ?? 〜 、 「 」???、 っ 。?? 、?、 ??? ??? 。
??????????、???????っ?????????????????、???????、???????????、??? ????????? ?。?? 、ッ???ー??????ー???「???」??っ 。 ?? ー?っ ? ????? ?、 。?? ?? ?、 「 」??????? ー 、???? ? っ 。「???」?????????????
??? 。 、?? 。
「???」? ?、
????? ?? 、 っ?????????。?????? 、 「 」?? ?? 、??? ? 。
???、?「???」??????????? 。?? ???、?? ? 。
（?????????）眺．????．? ??
?????
応〃‘o
　一　　十＝
、
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???ッ?????っ?????っ???????????ー?????ッ???? ?、??????、?????????……??????。?? 、? ?、
一36一
???
?????????????
???????????? ?、 ????????? ??っ 。 ????? 、?????っ 。??? 、 ????
?????。?? ? ??、??????????? ? 、?? 、? ー 、??? ???????? っ 。 ｝
???????????????????????????．??????????? 。 ? ?????、??? 、?? ??????? ?。
エッセイスト・クラブ
?????、??????????っ??? っ 。? 。?? ????? ?? 。?? 、 ?????。?? 、 。 、 ??????????っ 、 ??。?? ?? 、?? 。 、?? ? ????? 、????? 、?? 。????、 ? っ??? 。?? ?? 。???? 、?? っ 。???っ ?っ 。??? 、「????????????、???っ
?????っ?????????、???? 、 ??? ? 」??っ?。??? 、 ???? ???。??、 ? 、??っ?。 ? 、?? 、? 。?? ? っ????? 。? っ??。????、????? ? っ?。 ?? ?っ?? ? ??、??? ? っ?、?? ? ? 、?? ? っ 。??? 、? っ?。
一Fヂ ?????
????ー????〜
凶
k
??
）
??
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???????????????。???? っ 。 、??? っ?っ 。?????、?っ?????????????????。??? っ 、??????????っ?。?? ???? ?? っ っ 、?? ? ???? 、???っ ? ??????????。??、 ?。??? 、??? 。 、っ?。???????????? 、???っ?。 ?? っ??、 。??? ? ???? っ ?。
????? 、?? ? 。?? ? 。 、 ョ
?ー?????????????、???っ?、???????????????? ?。? っ 。??? ?、??、 。?っ?。? ? ?っ?????。??? ? 、?????。??、 ??? 。????? っ 。?? ? 、 、?、 ? っ?。?? ??、 。「?????????????、???
??」
「?????? 、 」
???? 、? 、 ? ??、 ? ? ?、 ???????????、??????っ??? ?っ 。 、?? 。
?????? ???????????「????? ー 」 ??? 、 ????っ 、??????、????????????????? ? 。?? ???????????? 、 「 ????」??? っ?ゃ 。?? ょ ??（ ）?? 、 、????? ?? ???ー???????? ??。 ????? 。?? ?、 「?? ? 」 、???? ??????? ?? 。???? 。?。 ??。?
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エッセイスト・クラブ
???、????????????、???「????????」??っ?????、 ? っ 。?? ? ??? ? 。?、? っ??。?? ?? 、??? 。
?
、???????????????? ??　　
???????
，???
?．??
?
????、??????っ?。????、??????????、????????? 。 ? 、 ??? 、? っ 。??? 、?っ 。 っ??、?? ??????っ 。 、 、?? 。?????? 、 ??、「??????????」
????、? 、
「???? ?、???
??????? 、?? ? 」??っ 。?? 。?? ? ??、?、 。?? ? 。?っ?? 、?? 、? っ 。??? ? ?
?????????。??、?、????? ?????????????っ 。?? ?? 、 ? ??? 、 、??? ?。 、????。?? ?、?? ? ??? 、?っ 、?? ?? 。 、?????? ?。?? ?、 ?? っ 。????、 ??? ? ? 。??、 ? 。?? っ 、 、??? 。??? ? っ 」 ッ??。
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????????
????????????
???????っ?。????????。?? 、「? 」?? 。?? ? ? 、??? ??。????????? 、????、??? ? 。???。 ? っ ???、?? 。??? ? ? 。??っ??? 、?? （?? ）。?? ?? ? っ 。
??????????????っ????? 、 ???、 ???????????。???? ? 、???っ 。???? 、 ? っ?? 。?? ?? 、??。「 、????? 」「?? ?? 、?? ? っ 。????? っ??、 ??? ? 、
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エッセイスト・クラブ
?????????????。?? ????? 、 ?????? 「 、 」?? ． ? 。 ??????、 ?????? ? 。?? ?? 、?????? ?? 。 ???、??????ーッ ? ??? ??、 ? っ??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? っ?? ? ??? ?。????? ? 。?? ?? 、 、??っ?? 、﹇? ? っ ?? 、??????????? 、
???????????????、?????????????っ???。???? ? ??? 。?? ー??、 ? っ?。? ??? っ?? ? ? 。????? 。?? ? ? ? 、???? っ 、?? 、 っ?? ? ? 。?? ?っ ? 、?? 、?っ ? 、??? 、 ??っ ? 。?? ?? ?????? 、 ???、?? ? 。
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???????
●
????????????
?????????????????。
「??????????????、?????、『??? 』 、『?? 』???? ? ????」??
??っ ゃ 。 「 、????」 ???? 。????、 ??? 。 ?????? 、 、 、????? ? 、?? 。?? ???、???? ???。???、???
?。?????????????、?????? 、 ??? 。????????、??????? 、?っ 、????? 、 ???っ 。 ??? 、? ? ? 。????? 、??????? ??っ?。「 ????? ?? ?? 、?? ? 」。 「????? 。?? 」 、
??、???????ッ???????????????ょ?。???????? 。 ? ? 。?? ??、???????? ????? 。?? 、 っ?????。 っ?っ ょ 。??? ?? ?? ?? ??。??? ? 、 ???、?? ?。 、 ェ ー????????? ??ょ?。?ェ ー?????? 。????? 。 『 』?? ょ 」?
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?っ???。?? ?? 「????『???』???????。?????????????? ょ 。 」???。? ? っ 。??? 」????? っ ??? …… っ 。「???????????、?????
????? っ 、?? ?? ?????っ 。 、?? ? 」 、?? 「 、
?????????????っ?????? 」 。 ????????????????????? 。????? 。?? っ ……。?? ?? 。?? ? 、?? ? っ??。?? ?? 、?????????????? っ?、????っ 。
????????????????、???????????ー?????????。??? ? ??っ?????。???????? ??っ 。??? ? ? ? っ??、??。 ? ??? っ 。?? ?????っ 。 ??? ?? っ 。?、 ? ィ ィー
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エッセイスト・クラブ
　　渡辺恒夫
脱男性の時代
アンドロジナスをめざす文明学
〈男であれ〉という強迫を斥け，
セクシズムに・撃を。2400円〒珊
　　　上野千鶴子
女は世界を救えるか
フェミニスト神話を拒否し，女と
男の関係を問い直す。女性解放の
理論構築をめざして。1600円〒250
　　　江原由美子
女性解放という思想
女にとって解放とは何か。リブ運
動，イリイチ思想等の検討を通し
イメージを構想する。1800円〒250
　国際女性学会編
〈女と仕事〉の本1
1945－1974仕事と家庭の両立を
めぐって女たちの苦闘はつきなし㌔
のりこえ進むために。2000円〒脚
T．ヘラー／矢嶋仁訳
リーダーとしての女性
そして男性
女性管理職にまつわる社会的偏見
をやぶり，リーダーシップ研究に
新しい局面を強くtt　2200円〒300
D，ハイデン／野口・藤原他訳
家事大革命
アメリカの住宅，近隣，都市にお
けるフェミニストデザインの歴史
女性たちの挑戦の書。5400円〒300
　　馬草書房
　　東京文京後楽2－23
tt814・6861脹）東京5・175253
＼轡??罐∠’ ／x／
／一”一一一一’t
　擦’it
　孝難 ?????．，?『℃
鐸
?
?
）　’　t説／・
ノ　’
　メ！
??
、????
?
??っ??????????。?????? ?、 ? 、?? ???「???」?「???」??? っ? 。?? ?? 、 ? ???? 。?? っ? ?? ?。????? ??? 。?? ?? 、??? ? 、 っ?? 、 、????っ 。?? 、? っ?? ? 。? 、?? ? ? 。?? ? 、? 、???「 」???、??、 っ 。??? ? （ ）
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???ッ????
??????????????
?
??
?
??????????
????????????
????????????????????、 、?っ 。???????????????っ? 、?? ? 。?? 、? ュ ー? 、 ュー? ? 、 ??
?「
　　@　@　
???
????↓?。???、???????????。???????????????。?? ?? ? っ?。 ? 、 、 、?? ー ? っ??。 ??????、 ? ?
??????????、??????っ?。?? ? 、 ??? 。??、??? ? 、???????????。 ?? 、?? ? 、 ゃ?、? ? ??? ??? ????っ?、? 。?? ?? ? ?ィ??ィッ っ 。 っ???、 ? 、?? ?? 、???? 。?? 、 ?????、? 。?? 、 ? 、?? ? 、 ッ 、????? 。 ????? 、?? （ ）
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??、????、???????????? ? 。?????、?? 。 「 ???????」（
「?????????」（??????
???」（ ?） 。 ー ー?? 、 。?? ?? ? ??? 、? ? ?。?? ? 、????? 。? 、?、? っ?、 、 ー??、????????、???????????? ? 。 ー???、? ー 、 ??? 、 、??? 。?? っ ?。?? ????、???? ?????? 、 ッ??? ? 、?????? ? 。
????????．????????
??????????????，??
es
???」?
??????。??????、?????? ? 、 ??? 、?????? ??????
??、?????、?ャ?????????、 ? 、 ? ? ッ??、 ?? ??。 （?。 ?、 ッ ）。??、?? 「? ? ?」?? 。（ ?? ）。「?ゃっ???????????????っ」? ?? ?? 、
????? ??? 、 「 ??? 、?「?、 。 」?? ? ? ??っ???? 、 、っ??、?「???????? ? ??。?｝ 、? 、?? っ? ???? ??っ? ? 。??? ? ?? 、??ー ? ??? 、? 、????、 っ 、?? っ
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???????。?????? 、?? 、???????、??? ??? ? ? 。 、???、 ??? ?????っ???、? ??、? ? 、?? っ っ 。っ???????????。?????????? ? 。 ?
?。?? ?、?? ??? ? っ?ゃ 。?? 、? ? 、?? ? ???、 ??? 、? 。?? ?? ー ? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。
???????
??????
?????????????
????????????????、??ー???????、??「? ?」?
?っ?。???????????。??? ? っ っ ?。?? ? 、??? っ????。 ???????????っ?。???????????? 、 ? ???っ っ 、??? ? 、?
tr
　　　　　　豫
7　J・tVll
???．?
：・・P搾
　’ミx
?っ????っ???、??「???、??????」??????っ???、??? ? っ?? ? ?????。?? ? ? ?????「 」 。 「??」?? ??ー っ 「?? 」? っ?? 。??? ッ
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???????????、????????、 ?????。???????? ?????????????っ?? ???? ? っ 。?? ? 、???? っ?? 。 「 」?? ? 。?? ? っ ? っ??? 、?? ? 。??? ? 。 ??? ??? 、??。 ??、? ???? ?? ? 。??「 」?? ???。
「??」?????
態膨 ????????????
?
vX
N 〜
、?
????????、??????????? ???「??????? 」?。 ? ッ ? 「 ???????????????? ?? っ 、???ゃ ? 、?? ?? 。?? ? 、??ッ?ー ィ ー ィ??。 ? 、 ? （??） ? ャ? ー?（ ? ） 、 「 、?? ?? 」 「?」??? 、 （??）? （ ??）??? 「 」??っ? 、 ?????????? ?、???「 」?? 。? 、 ???? ???? ?? ?? ?????? 、 、
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?????っ???????、?????? ? っ ?????、?? ????? ?????。????? っ 、?っ ??? ?? ? 。 、????? 、??、 っ 、?? ? 、?? ???? 、 。?? ???? ???、?????
?????????????????「??」?、????????????っ????????、????????
?????。???? 、 〜?? ??? ?。?? 、?? ?? 、 ????? ????????? 、 ?????? っ 。?? ?? 、 ?っ????????????。「???」?????????????。
?????、?????????????? ??? ???。??、??????????? 、?? っ 、??? ?? っ ??? 、?? ??? ? ??? 、????? ? 、?? ? 、?? ? ?? 、????? ?? 。?? （ ）
一49一
?????????????????????? ?? ???? ?? ?????、???????????????????? 。
??? ???????。?（???????
↑?????????????????????
??????、? ? ?? ー?、????????、「??」??? 。
?????????????????? っ????? ? ?????? ? （ ）
ご注文の際は発売元・新泉社で
東京都文京区本郷2－6－10
nO3（816＞3857　振替・東京5－78026
自然食通信社
Mr．　Max
テクニックの先生、ナウーイ絵を描く。すごい色彩
感覚、オレンジのシャツに紫のズボンなんだから，、
人柄はもうコメディの主役ピッタリ、正気とは思え
ない。アメリカでは先生は友達。エバッた先生には
一人も出会わないけど、Maxはその中でもダントツ。
でもこの間は、ジョーが授業中に他の授業の宿題を
していたので、出ていけ、と険悪になった。
（〃灸、
勲寓、，
巴里．
釧7 餓〉、
　　　／
リンダ
校長先生の娘　受付
顔はすごいけど、私には初めからやさしい。
ギョッとするような服ばかり着てる。ツヨー
い姉ゴタイプ。
?
?ュー??ャ?、???????、?っ????????????。?
??
麟懸
‘1騨晦
　　　　　｝》愈
　　kS
　　　　　“tc”
　　　　　　　　　　f
　　　グ
※だいたい男は女にやさし
い。特に私には対等でない
ので（〈やしいけど）やさ
しい。
お金や（35¢）絵の道具を．
借りて後日返したら、三人
の男性全員が、初めは受け
とらなかった。だからアメ
リカで、ウーマンリブがお
こったのだ。
ユ ヨーク便り⑥
え・文　西田淑子
●アートスクールのフルタイムステユーデントにな
ってから、ようやく皆（クラスメイト）から仲間意
織をもたれるようになりました。奥さん連中のつき
あいの中では会えないような毛色のかわった連中と
毎日顔を合わせて、それだけでも結構アメリカを満
喫しています。
??，
?????、?
?ョー?ュー???、????????（??ー?） ?。 ? 、 。??? ???っ?。? ??? ???、????? ????っ 。 ー? ーー??っ
?
? 撫Wt
Z
????
??ョー
ボビー
そりこみ、ピアス三つ（片耳）、部
分染め。こわそ一だけどやさしい。
???ッ????
マ?
????????????
????、???
???????????
??????????????、?????? ?? ? 。?? ??????「?? ? ??? 」 っ 、?っ ? っ ??? ??、 ????????「???????っ??? ? ?っ?????ょ?っ ?????っ?????。???? ? ?っ 、?? ?『 』?? っ ?
????????????
?」????????????っ?????? ? 。「??、??????????????
???? ゃ ?」???????? ???? 、 ??? ??? っ っ 。 ?、???? ? 。
??????????っ????っ????、????????、???????? ?、 ー 。 、?? っ?? 、??、 ??? ?? 。???? っ 、??、 。 ? ????? ?っ??「??? っ っ?? 」。?? ?????、?。 ??、 ???? ?? 。?? ? ー ????????????????????
?????。 、 ?? ??? 。?? ??? 。 、
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??????????????。??????????????????、???? 。??っ???っ 。 、?っ? 、 っ
「?????．??っ?」???????
??。 ? ??、?? ? っ? ????っ?。?「??? っ???」??? ?? 、 ??。「?????????????? ?
?。? 、?? ? 。 。?? ??? ?? っ?? ? ゃ ? ???。?? ?? ゃ?? 。 ? ???? ? ?っ????????????。?????? ? っ 。?? 、? 、
?ー?ー?ッ?????????????? ? ? ??? 。?? 、? ? ?っ????? 。?? っ? 、 ????? ?。 、 ょ?っ??っ っ 。?? ? 。 、 ? ??? ????っ? ? ? っ??? 。???????????っ????????ゃ??。????????。?? ???? 、??????????????????
????? ? ゃ?? 。 、?。 ??? ??? ?? っ ? ?ょ?。???っ?????っ 、
?、????、???っ??????ゃ?? ? っ ? 」?????????????????????? っ 「 ? 、?? ??っ???……」 ??? っ 。
?「????? 、 ?????
??。?? 。 ? ??? ? っ っ
????????」 「 、 ?? 。?? ??? ?????? ??? ? ????? 。 ?っ 、?? っ っ 。?「 ? 。 『 、???????ょ?』?? ?? ???『?? ゃ?? ?』
?? ?? 」???? 。．???????っ????、?????????? 。
一53一
???ッ????
?????????
???
、?
?
?
??「??ー?? 」
?
?
?、
??????? ??﹇?
??????????????????????????????? ???「 。＝ ??
??????????????。
???? 「 」?? ??? ????? ?。?? ?????? 、 、 、?? ァ? ??? ?? 。
???????????????。
「??????????」???
???? ?????、 ????? っ 、?? ? ??? っ ． ー?ー???? っ?。??ー ??、?
「???、???」??????
?っ?? っ 。??、 ? ー 、?? ? っ ?? 。?ー??????????????? 。 。 ー
????ー????????、??ー ???。?? ? ー 、ョ????????????、????? 、 、?ー?ー? 、???? ー ー 。?? 、 ー 、??? 、 ????? ィ? ?ー? 、 、?ー ???? っ ?ャッ?ー?? ??? 、 ?? ????????。?? ??、????????ー ?????? 、?? ?。??ー? ??? 「?? 」???? 、
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?????。??????????? ? 、?? 、 ー?? っ?? 。?? ??、????? ???? 。???? 、 ゃ ??? 。???? 。??ー ???????っ ??? 、?? ??? ?、? 、???? っ 、??? ??。?? 、 ? ????? 、??
??。?????????????、 ? 、 っ?? ? っ 、???? っ 。?? ????????
???????????、????????、?「??」????。「??」???????????
???? 。?? ?、? ? 、?? ??? ??、 、?? ? ???っ?? ???? 。 ??? 「 」?ー?????????????、???? ????????? ゃ 。?? ???? 。?? ???? 、????????????っ??
???? っ?? 、 、?? ょ ???っ?
????????、???????? っ?。
（????????（?）???
??ー? ??、???? ??? ????? ）??
蜘
一55一
????????
，、?
??????
???????????????
??っ????????
「???????、??、??????
???? 、 ???????? ?ー?????????、?????????。?????ー ? 、?? ?? ??? ??? ?? ?????っ 。?? 、???? 、?、 ? ー????? ??? 。?? ?? 、??? っ?? 、 ? ? 、?? ?っ 、 ??。? 、???????????っ??????????、
●
???????。?? ??? ???、???????? ? ?、 ? ー?? ? ???? ??????? 『? ??? 』 。?? ? ?? 、 、?? ???? ???? ? 、 ．?? 、?? ョ? 、?? ?? ??? 。?? ??、???? 、 、??? 、
　『?????????????????
????? 「 』?? 。 ?
???????????????????? ???。?? ??????、??? ???、??? ??。? ? 、?? ? ?????????? ? ? 、? 、?? ? ? ょー?????? ?ょ 。????、?????、 ??? 。 ー ???っ ?、 っ っ?? 。?? 、? 、???? 、 ??? 、?? ?? ? 、?? ? ? 、『?????』???????????。
?????
一57一
?????????????????」?? ?、??????????? 。????? ー、 ? ? 。?? ?? ー ? 、?? ? 、 。?、???? ? ? 。?? ?? 、????? っっ?。?っ??????ー???????????????????。????? 、 、?? ? 。?? ? っ ? っ???????、?????っ?? 。?? ?? っ?? 、 ー 、?? ??? ? 、
??????。???????????ー? ???????????
???????。
???? ? ? ? 、?? っ ??? ?? 。 ? 、??っ ????? ? 。?? ?? っ 、????、 ッ ???? ?? ? 。?? ?? ?（??????????????????っ???????? ）???、? 、 ??? ? ? 。 、??、??? 、 、??????、 ?
●
??（???） ??? ??????????。?っ? ????? っ ? 。?????、 ? ? ?? 、
??????????????????
???? ? 、 ?????。?? っ 、 ?? 〜 ??? ? ー ー っ?? ?? 。? ??? ? っ??? ? 。 ?っ?????（???????????）??? 。?? ?? ? 、 ?、????、????????? っ? ?。 ?
一58一
??、?????????????（???）?????????。?? ???っ? ー ???????。「????っ?????????、??
??? ? 。 っ??っ?? ??? ??? ? 。? っ?? 。?っ っ??? 。 ? ??っ 。?? ?。?????????????????????」?? ?? ? っ ー??????? 。「???ー?????????????。
??? ー っ?、??? 、??? ???? 。 ?、 ??っ???? 」
?????????。????????、?? ????????????? ?、 。????? ?、?? 、??? 。?? ょ?? ? 。 、??
????????????。?????????、??????????????? ? 。?? 。?? ???、? っ 、??、? ? 。
???? 、?? ? ? ???? ?? 、 。
??????????っ???????
????、??っ っ 。?? ???? っ?? ゃ? 、 。
「???????っ??っ??????
????? っ っ 、?? 、? ょ。 ???? 、
●
??」?? ???、
「????????????、??ッ?
??? ??っ ??っ ?、 ? ?? 」?? ??? ?ッ ?っ?????っ???っ?。?????? ???。 ??? ??? 。
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???????????????????、 、?? ????????。??????
??????????????????
????? ? 。?? ?? っ 、?????? 。?? っ 、?????、 。
【???????????
?。????? っ?? 、 ?ー? ????????? ???っ ? 。「???、??????
????」?? 、? ?? ?? ??。
「?????????
?????????? ? 」
「????????????。??? ????? ?。???? ??? っ?? ?
鷺臨織撮早世
おこ・とわり
??、??、????。?? ????、????、??、?? ? ? ????? ? 」
「??????????っ????
?????????????????????っ??????????? ? 」
「??????
???????? ???? 」?? 、 、?? ???。 、????? っ??。????????、???????? ?、?? ? っ 。?? ????、 ッ ェー?? 「 」 ?? 、?? （??。 ??? ? っ 。?? ? 。?? ?? ?っ??、 っ? ? 。
一60一
?????????????、?????????????。?????、???? 。 、??? 、 、?? 。?? ? 、 ???? っ ????? 。
???????????????????、????????????。????、 ? 、?? ?? 。?? ? 、「?? ?、 ??」??っ 。?? ?。
??????? ー????。? ?????????????????。? 、 ??? ッ ー ? 。、「??、??????????????」????、?? ? 。「??????? ? 」????? ??? 。?? ???? ?? 。??
?
「????ー?????
??????? 」
「????? ?
??????? ? 」?? ?? ?
「????????
????? ??? ?」
「???????ェッ
??????? 」?????
「????? ?
????? 」
???????????????????? 。?? ??、?????????????? 、 、 、?、 。??????????????、 ?。?? ? 、?? ? 、?? ? 。
「?????????……」?????
???、? ? ???、 。??? ? 、?? 。????? ー 、 ?????。??＝「???????っ???? 。??? っ ? 、?? 。???っ????っ 。 ? 、
????? っ
一61　一
???ゃ???。（「??」?????????）??????????????。
???
磁
賜盛
????????????????」??????????????????、?? 、 。?? ? っ 、???? 。?? 、?? ?? 、??? っ 。??、 ?? ?っ?、?? 。????? ?っ?? っ 、 っ?? 。? ??? ??? ? ???????? っ 。??? っ?? 、?? ??。????? ??? ??、?????? ? ?。????? っ ?
???????。??????????????????????。???????、 、 ゅ?? ? っ ??? ?、 ??っ ? 。?? ?? 、?っ ? 。?? ?? 。?? ? 、??っ ? 「????? ?? ? ?。??? ?、?。「?????????」
????? ?、??????? 、?? 。 ??? 、? ? ? ??? 。
一62一
???ッ????
??????????
??
?
?
?
??????
??? ???????
??? ? ???????????????????。?? ????????????? ??。 、?? 、? 。 ーー（ ?） 。????? 、 ?????。 、 ??? 。?「??? 」?? っ ? 。
?????????? ?
???、??????????、????? ????っ???。???、?? ?? ? ? ィ 。?? ? ー ?「 」 っ??? 、? 、?? ? っ 、?? ?? っ 。??? 、??????? っ??????????、????? っ 。
??????、????????????っ 、 、 ??、 ??????? 。???、???? ???? ? っ 。?? ?? 、 ??? 、??? ? ? 、?? 、 、?? ? ? 、?? 。?? ?? っ ??? ?。?? ??ー ? ??? 。 、 っ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。
「??」??????っ???????
???、 、?? 。
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???ッ????
??????????
? ッ??????????????????????????????
???????????????轡??．
〆 　彫
彩↑自
??難
???、???????????????????????????、??、??? っ っ??。 ???、????????????? 、???? ? 、 。?? ?? 。?? 、?? ?? ? 、?? ?? ?、 「 ??、?? 」 、 ? 、?? 、?? 、?? ……。 、
????????????ょっ?????? ?? 。?? ?????「??、??? ????」???? 、 ?????? 。 、 「?、 、 」 ? ??? っ?????? 、?? ? 。 、?? 、? ??????っ?? ??。 ???????????、 ? 、??? ?。?????? ????、???????、 ?? ???。?? 、?? 、 ??? ?。 、 っ ? 、 っ?? ? ?。?? ?、「?ー??????、???っ????
?。?? ??」
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「???、??。???」
??????????、???????、?? 。 ????????、???? ? 。 ??、?? ??? 。 、 ?? 、?? ?、「??……」
????? ? ?、
「?、?っ ?????。???『??
?』っ??っ? ゃ 」????? 、?? ー 。?????、?????
「?????、????? ? 」「??、??。?? 。 ??」???ャ 。??? っ? ?「????」 ? 。 ????? 、 、 ????
?っ???、?っ? 。
「?っ。?????? っ? 。? 。
???????っ???……」?? ?? ? 。????????? っ 。???????? ????????、「??????????????」??、
??????? ……。????? 、??ッ 、??、????、 ????」?、 ?? 、 、「?〜?。????っ???? 」
?、?ッ? ???? ? 。??? 、 ? ? ?、??????????????????????? ?、 っ????。「?????????? ?」?
?????? 、 「 。 。?? 」 。
「???。? ??????
??」
「????????????。??????、??????????」????「???? 」
???? ?。???? ????? ??? 、 、 っ 、?? ? 、? ???? ????っ???????。 ?， 、?? ?? ??? ?」 ? 、?????? 。??? ???? ょ 。 、?? ? ??????、 、?? 。???、? ? ?????? 。?? ?? 、 ????? ? 。?? ??? ? ? 。?? （ ? ）
一65一
　　　　譜
　　　ケと
　　カン
？
法
東京都練馬区
門野晴子
⑤
????????「??? ?? ?? ??。??
????（???????）??????????っ???????。?????? ? 、 ?????ッ ー ャ? 、 ?????ャ ? ＝????? 。??、 ? 。?? ? ? 」?? ?、 。「??、?っ????、???????
?ャー????ィ ?っ?? ?? 、 ????、?? っ 。?? ッ ー ャ?ャー? 、 ??? ? 。
「??????っ??」?「? ???っ
?」?「 ? ? 。 」?? ?ッ 、
一66一
??【????????????????? ? 。 、??、 ?? ??、??ー???????? 、?? 。??? ?? 、 ? ??、 っ ?? 。?? ?? 、??? ? 、 ー ー?? っ 、??っ ???。 ??、 ? ? 。「?????????????????、????? ー?? 」
?? ??? ?????? 、?? 。
「??????????、
??????? 」?? ?ー 「
?」????????っ?????????、? っ ? 。?? ? ????????、????? 。「????っ???ゃ???。????
??? っ 、?っ??? ゃ? 。?? ? 、 ???? ?? ??。?? 。 、?? ? ? 。????? 。?? 。??。 ??? ??っ ??? ??? 」????? っ 、?? 「 」 。「?????、???????????
???? ?」?? ?? ー ???、? ???????、 ッ 。 、
??????????????っ?。
「???????????。????????????? 、 ?
????????」?? ? ?、??? ?。 ? ???? ? 、?? ? 。 、
?????????????????っ?、??? ?
?? ? 、 。
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?????????
?????????????????????、????????????????。?? ? 、????? ? 、 っ????? ????????、??????ー 、?? ? 。 ?「??????????????? ?
??? 」 。?? ー?? ? 、? ??? ?? っ 。?? ????ー 、???。「????『??????』???、? ?? ???
??」?? ???? 。 ??。
「??????? ?
??」????????、???????? ? ? っ?っ 。?? ?、「??? ?? ? 」??? 。っ?。???????????????????? 、?。 ? 、?? ???? ? ?? ??、
?????????????、?????? 。?? ?? （ っ??） ? 。?? ?? ?、???????っ? 、?? ? っ 。 ょっ????? 、 ??? 。
「?????????????」「?? 。「??、 ???????????」「?? ?? 」「?? っ 」「?? ?っ
????????????」（ ）
「???? ?」「?? ー? 、 」「??? ? 、??ー??????っ????????
?ょ」
［．?????? ?? ?
一68一
?????????????????」
「???ー????????っ??」「??、 ? 」「???、?? っ ?
?????????? ?? 。 、 ?????
『????? ? ??
??? 』 ??? ?」
「????????? 」「?? ?『?? 、
??、???? ? 』 ? 」
「?????? 」
??? 、??っ 。 ?、?? ??? 、???????? ?? 、????? 「 」?? っ ?。????? 、???? ? 。 、
顕へ伽
????????????????????????、???ッ????????? ?。 ??? ? 、
??????????。?????っ?
????? 、?? ッ ー 。??
?????????っ?????????? 。「???????????、?????
???? 。 、 ???、?っ ???、?っ?。???? ? ? 。?、 ?? 、?? ?? 、?? ?、 っ 。 ? 、???っ 『?? ?? ? 』 っ 」「???、?????っ???っ???
????? ? ゃ 」?? 、?? ?? っ 。?? ? ????? 。?? ???? 。?? ??? （ ー）?? ?? （ ）
一69一
???ッ????
?????????
?ァ ?????ー?????????。??????
??????
??????????
一一一V
髪、
’iX　一L
薮x、
巨1＼
k．戟f
??㌧
?????、??
???????
，，??
，，、、
?
．?
????????????????っ????????っ?????。??????? ?っ ? っ?? 。 、????? 。 。????? ? ??????。????? ? 、????? 、??? ? 。??? 。?? 。?? ? 、?? ?? 、 っ?? ?? 、?? 、?? ? っ 、??、 っ 。?? ? ????? ょ 。?? 、 ? 。?? ? っ っ 、
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???????????。??????、?? ????、???????? ?、 、??? ……?? 。 っ っ ??、 ? ? 、??? ? 。????? ?? ?。????? ? っ 、 、????? ???? 、 、?? 。?? ???? 。?? 。?? ?? 、 っ? 、 っ?????? 。 ??? 。? 、?? ?? 、? ???? ?。????? ょ 。??
?????????????……。???? 。 ????? ????。?????????? ? っ 、???。 ??? 、??????? 、 、?? ???????? ょ 。????? 。
???????????、??、??????????、???????????? 、 ? 、?? ?? 、????、 。??、 ???????? 。
?ァ??ー???? ???ー? ー??? ??? ???? ?
???ー
??????
71　一
??????、???っ??。 、??? ?「…… 、?? ? ??? ??、? 。?? ? っ 、????? ゃ 」?? ?? 、
????????ッ??? ??。 （ ? ? ゃ?? 、???????ょ ?。 、???ょっ ??ょ? ?「 ????? 」 、?? ??? ????、 ?
???????
．?、
??????っ?）
（??、??????????????
???? ? ??、?????? ゃ ょ ）、 ??? 、??? ???? ????? ? ）?? ?? 、 。
「??……??……」? ?
?????? 、 「 ァ ー?? ー」 。
?????、???????ゃ。?? ?、?????????ー?。
（????、????????????
??っ?? 、?、 ）??? ?、 ? 、?? 。
「????、?、?? ．（????）?
???ゃ ?? ? ???? 、 ョッ っ 、 。?? ??? 」
「????ゃ??、?『???、? 』っ?? 」「?っ、? ? 。
????、???? 、???? 。?? ???? ??」
「????ゃ?、? ?。?「??っ、???、??????』っ?」「??? 、 ? ? （ 、
??） ょっ?。 ??、?」?? ???、????? 。
「????、?、????ゃ?。???
?……????……。?、???、???? ??（ ??）……」
「???????? ? ?」「?? ??? っ 、? ??」「?? ? ……。? ?
????????」
「（???? ） 、
???。?? ー?。?? 」
「???。??? 、?
???????」
「???、???? 、
???? 。 ?、?っ 。 っ 、 ?、???ゃ??っ? ??? 、っ 、 『? 、?? 』っ ? っ?? ???。?? ゃ ?『 、 』っ??っ????、っ???????、????? ? 」「??、?????????、????
???? 、
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??????、???」?????????????????、?? っ?、??????????? ??。?「 ???っ?」??「 ???? ? ??っ ? 」ー? ョ、 ー ョ 、「?????」???????、???
????。?? ? ?? ?、?? ? 「?、 ?っ ?? ?」 ??っ ?? ?????? 、 ? ??? 、?? ??? ?? ? っ?? 、 。?? ?、?? ?
??。
?????「 」 「?」 、?? ……。
???、????、?????。??ァ ?ー??????ー?ー???、???「?ょっ?、??????? ? 」 ? 。? ???、?? ?????? ?、 ??? ? 、 。?「?? ??? ????????、? ???。 ?? 、 ? ?っ????? ?」 「????? 、?? ? 、?? ? 、 ? 。「?????、??っ?????」?????? 、?? っ ョ?。?? ?? ? 、?? ?
???ー???ー????????????（??）
????????????????????。?? ????????????????、 ー? 、??っ?? 。f：
、?、
、
、
??『，
、??、?
??．、?
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?、???????、?????????? ? 、 ????????????????????? ー 、 、????ー 、 っ?。 、?? ???? ? 、?。????? 、?? 、 ????? ? ? ? 。??、???? ?、 、 。「???」? 、っ?。????????????、???????
?? 、 っ っ 、
????????????。
???、? 。?? ? ?、????? ??? ??、
??????。???????「????ゃ??、???っ?????、????? ? ? ?」 っ ??、 「 ?、 ??? ???????? ? ?? 、?? 。?。 ? ? ??? 」??っ っ 。?? 、? ??? 、?? ? っ 。 「 」?? ?? 、 ? っ っ?。???? 、????? ? ョ ー 、??????? っ ?、 、?? ??? ? 、?? 。?? 、 ?、???? 、 ー??? 、?? ? ?。
?????ッ????ー199　197　193　191　190　189　186　185　184　17了　176
ロコ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ロ　　ヨ　　ロ『「「写胃「弓「弓万写巧幽「「「万「写
?????????、?、 〜?? ? 。???? 。???
????????????????????????????っ っ ????? ?? ??? ?? 〜?? ?? ??? ? ???? ?? 。
（??）????????
一74一
???????????、??、????? 。 ??っ?、?????????????。?????????、 。?? 、??? 、 ??? 、?。 ?? っ 。??、?? ?? ????「??????????????????ー?? ?、? ??????
???。?っ 。?? 、 っ 」?。? ﹇ っ
?????、??。?、????????? 」 ? 。?? ?、??? ??????????? 、 、?? 、?「 ョ ? っ 、 ー???????????」???。??「?????、?????????、?
????? 。?? 、??、 ?」 。?? 、????? ???、 ? 、?? ? ー 、?? ?? 。?? ? 「 ?」「 ?
「????」???「????????
?」?????、??????????っ??……。 ? っ っ??、?????????????、 ? っ?? 。 「 」 ???????? ? ?????。?????っ ? 、 ?????? っ っ?? 。?? ?? ー 、??? っ 、?? 。 ? ??? ??? 。
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…???????ッ?ー??
???????????????????? ??????? ???????????
?????、?????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????? 。 ? ???????????????
発行・クループわいふ
発売・径　書　房
　　fi　234－4608
??????????????????????、????????、??????????。??????? 、?? ? 、???? ? ??? 、?。 ???? ??? 、 「????? ?」? ュ ー?? 。?? ??? ー 、?? 、 ???。 ?っ??、?「 ? ……」?? ??「 」?? 。?? ?? ? 、
?????????????????? ??????。???? っ 、 っ 、??? ????? 。?? っ? 「??っ?。?」 ??? っ 。?? っ? 、 ? っ 。?? ? 、?? っ 。 ??? ? 。?? ? 、 ? 、 、?? っ ??? 。?????っ ? 。?、? っ? 。っ??????、???????????、????? ? 、 。??、 ???、?
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?? ????????
???．、
??????????、????????? 、 ?っ?。???????????????????? 、 ?? っ?? 、 っ 。?? ??? 、??? 、 ???「??」?????? ? 、????? 、 、 、????? 。? 、?? 、 、 ?????、 っ ??? 。?????、??? ? （ ）
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??????????、??????、???? ?????。?? 、 ?。 っ?? …… 、 、?? ． ?? 、 ???????? 。 、??、 、????、?、 ??? ? っ ??、???? 、 ????? 、?、 っ 。?? ? ???? 、?、 。 「?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?? 」 っ??。 、 ??? ． っ?? ??っ???。 ???? 、??? ? ? ょ 。?? 、? ???
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?????。????????っ??????? ? 。 ?「?」 ??? ? ??? ?、?? 、? ???????? 、 。?? ?っ??? 、?? ?? ???、 ?? 、?? ?。?? ヶ??? 。?? っ 、 ? っ?? ?? ??? っ ? 。?? っ??????、???? っ 、 、?? 、???? 。?? 、?????? 。?? ??????
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?????。?? ? ?????????、?????????? 、 「 」?? ??????? 、 ??．????? ょ 。
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???。?? ??????。?? 、???????????? ?っ? ?。?????、?? っ??? 、??? っ ?ょ 。??? 、 ー?? 、?、 ? 、 ???? 、? ー? 、?? 、?。??????????????、? ? ? 、??、 ???? ???、??? っ ? 、?? ? 、?? ?? 。「???????????? ?っ?????ー?? 」 、
???????っ???????、??、?? ?、???? ??? 、 ??? ? ? 。?? ?? 、 、?? ?? ? 、?? ? ???? 。 ??? ー?????????? ??? っ? 、 ー?? ?? ? 。
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???????????????????? っ 。?? ????????????????? ? ッ 。????ッ????????????。????? ー ー 、?? 、????? ???。 、?? ?? 、?? ? 。???? 。?? ??、 ???? ? 。?? ?? ? ッ??、 ? 。??? 、 ??? っ?? ?。?? ?? 、??っ?????、?????、???
?????????????????、
「????、????」???????
?????っ????。????? 、 ??????? 、?? ? っ 、?? ?? ? 。
?っ????? ? ????、??????????、????? ? 、 〜 ??ッ????? ??。????????、 ??? ???? 。 ? 、??、?? 。??? ?、っ????、?????????? ????、??? ??、 ? ャー 、?? ??????ッ ? 〜 ?ッ??? 、 ???? 。（??、 ? っ ……）?? ー? ??????????? ? ???。
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????????。???????、???????????、????????? 、 ? 。??ー?? 、?? ? ???????????????? 、 ャー ッ ?????? ??????っ??? ??、????ょ 。?? ??、? 、????。 、?、??? ? 、??、? 。??? ? 、 ????? 、 、??、 〜 、?? ??? っ 、?? ????。 「??? 。 。??? 、?。 、 、 っ
???????????????????、 ?。?? ??ッ???? ???????????? 。??、??、 ? ? っ??? ー?? 、 ? 。?? ? 、?????? 。?? 、??? 。?? ー 、?ッ ー?? ?? ??? ?、
（??）??????????????
????? ??? 、 、?? ??っ ?。??? 、??????????、???????
???っ???????????、???? ? 、 ????????? 。??? 、 ー?? ??????ー?? 、??? っ?????? 。??? 、 、 、?? ー ー 、 ー ー?? ??? 、?? 。????? 、????? 、 ?、???、? っ?、??。 ??? ? 、?? ?? 、 ? っ?っ????。
????? ?、 ????、?? ??、 。
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????????????っ???、??????。??、?????????????????、 ??? ?? 、 、?? ?、 、?? ?? ??? 、 、????? っ 、?? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 ? 。?? っ?? ???。 ? 、?? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ???? （???）??。?? ???? ? 、?? 。
?????????、????、?????。????? っ? 、? ????、???????????????。?? ??????、??っ?、??????、?っ 。?? ー ???、???? ??、??っ 〜??、 ??? 。?（ 、?? っ? 、?????）??????? ー? ? 、ー?? ? ?????? ? 。（?っ ?? 、?? ? ??? ? 、 ???、 ??、???????? 、
????????????????。???ー ー 、 ー ッ ー?? ?????????、?????? ? 。 ? 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ッ??????? ??、?????????????、 、??っ????????。??? 、?? 、??、 ? ? ??? ??、 ? ー?? 。???、 。????? ??? ? ? 。?? ?? ??????、?「? っ?
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?、?????????????っ???、 ? 、 ??????????、??????????っ 。?? ? ? っ 、????????? 、 ????? 、?? ?? ? 、 ー???????? ?????????? ? 。?? ?、 ー??? 。?? 、 、????ッ?????????、?????? ? 、
?? っ 、 ??? ??? ? 。?? ? ?????? 、????? 。 、
???????っ????????、??? 、 、?? ? ? 。?? 、?? ? ????????????? ?
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??、???????????、????? ? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 、 ??????、?? ? ? っ??ょ ?。??、?? っ??? 、 っ ??、 ? 。?? ?? 、 ? 、?? ?? 、??、?、??? ? 。 、 、??ー ? ュー ? ????っ ? 、 ? ー?? ?? ょ 。?? ??? ?? 、? っ???? 。??、 っ 、
???????っ??っ????????、 ー ? 、??? っ? 。????? ????????? 、? ー ??????????っ ? っ 、?? 。 、???? ? 、 ? 、?? ???? 。 、?? ー ッ 「?????っ???……」??っ?????????? ? 。?? ー? ? 、????、 ???。 、 ??? ??ッ? ???? 、???、 ? ??。?? ??ッ? ?? 、
??????????????。?、??? ??、???、??、??、????? ? 、?? 。?? ?? ? ???。?? ??? 、?? ??? ? ? 。?? ??? 。?? ? 、???。 、 ー?? 、 ??? （?? ）。?? ー? ???? ? ? 、?? ? 。?? ?? 。
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ー???????????????っ?。??????、????????????? っ ? 。?? ??????? っ?? 「 ー、??? 」 っ 。?? 、???ー? っ????、??????? っ?ッ?ー??????? ???、???? ? 、??????? ?。????ー 、 ッ??? ? 。??? ??、?「????、 、?」 ????? ? っ?? ? ー ィ?っ 、 ??????、??? ?っ 、
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???????、??????????????????。??? っ?、 ? ??? 、??????、 ? っ ??? ?? ??っ 、 ????? ? っ っ ?「?? ? ?」??????、 ?? ?っ????????。????????っ?? 、 ? 、????? っ?、 ?????っ? っ?。?????っ????????? 、 ー????。
?? ??、?? ??? っ 。 「 ??? ?? っ っ?? ー ?? ー
?????、??????????っ?????」??っ???っ?。?? ?????? ? ??????? ? 。??? 、??? ー ? っ?。???? 。???
??ッ????、???????????? ? っ ? っ 。?? ?? ???? ?、?????????????っ?? ? 、????????? 。 、 、?? ? 。?? っ 、?????っ????、????? ?っ 。????? ? っ?? 、 ???? 、???「 、 ? っ?? っ 」??、 ??? っ 。????? ?????。??? ? っ?? っ? ??っ????、???ー????っ???。??? ー ???
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???????????????????っ 。 っ?ッ?ー??????????、???????? ?????っ??、?? ?っ ???、 ??????? ?っ?。?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? ? 、??ー ?? っ 。?? ?????? ??? ? ?????? 、??? ?? っ っ ?? 。?? っ????っ ??、????? ??? ? ? 、??? ?
??????、??????????????????、???ー?ー?????? 。?? ?? 、??? ー っ 。??、?? 、?? ?っ?。?? ?? ??? 、?? ? っ っ?。??????? ?? ?? っ?。?? ????????????? ? 。?? ? 、?? ??? 。??? ?っ??? ?、?????? ??、 「 」
???。?「????????????、?ー??? ? ?っ?……」 。
「??っ????????????????ょ?? ? ?????? ?? 。 ???っ??? ? ?
?」 っ ? 。?? ?、?? ??? っ?。? 、 「 っ?????っ??? っ ゃ 」 。 「??? 、 ?ゃ???? っ ?ょ 」?????、 「 っ ー???? 、 ???? 」っ?。??? ???????? っ 、?? ? ャ ー?? っ 。 ???（ ）
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??
?????????? ????? ??
響1
????????????????? 、?? ー?? 、 。?? ー ??ッ?????? 。???? ??? ?。?? っ?、 ?? ???? 。 、??
???????????????．? ??。???、???、????????ー???? 。???? ???、???????? 、?? ?????っ??? ??。?? ???、
??
????っ?????っ?????? ???????????っ ? っ 。?? 。???? 。?? ??、???? 。 、???? ?????。???? ??? （?
?っ????????????????
??
?
???
???
?
???、 ???? っ 、?? ? っ 、?? 、 ??? 。 ? 、???ょっ ．?? 、 。?? っ???????。 ??
?????? ?? ???????。???? 。?? 。
（???????????）??
?????っ ???? ???。?? ???? 。
???? ?、?? ? ュー?ー?。 ?? ?????? ー ー ー 。?? ???????? 。?? 」 ????????っ?????? 。?? ?? （
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????? ???????? ッ??????
、??????????、
??????
?????????、?????
???????????。?? 、???? ??????? ????、?? 「 」??、 ?????、?? ヶ?? ? 。?? ??
?????、??????????? 。 ? 、?? 。?? ????、???????? ?、???????? ?。?? ?、??? っ 、?? ????、
?????????????っ??? 。?、 ?????????? ? ????? 、?? 。 、??
「?」???ィ??ョ??????。
???? （
??????? ?? ???????? ???
??
、?↑｛
??、
???? 、 「 ????」 ??????? ????、?? ?。?? 、?? ゃ?? 、???? 。?? ??、 ???っ??????、 ?????? 、 。?? っ 、 ??
???? ???。?? ? 、?? っ 、
?????????????、?
???? ??、?? 、 っ っ 。?? 、????? ????、?? （ ）?? 。
???????? 、 ?????。 ?、?? ??? ??。?? ?、 （?? ????????? ） ??、?? 。????? ? ー? ??? ??? （
??
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O?っ???????????っ??????????????????????
?????????
．??????
???? ?
???????????? ?? ? ???） ? ??
????????????????。?? ?、???????????????????????。???? ?、? 、?? ?? ? 、 っ?? 。?? ?????、 ，?? ? 。?? 、?? ??? ?????????? ???? 、 ー、?? ー、??? ?。?? ー??? っ???? 、?? ????????。
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???????????????????????????、????????? ????。?? 、 ?????。?? ? ? ??、??? ???? 。???? 、 っ?? っ ?? 。?? 。?? ?????? 、?? ?っ 。?? ??? ゃ?? 、 。?? ??????? ???????。?? 、???? ??、 。?? ? ー???? 、?? っ ? ?、?? 、?
????。?? ? ???、???????????? 、 ? ?っ??? ? っ ゃ 。?? 、 ? ???、??? ?? っ ? 、???? ?????????????? 。?? 「? 、?? ??????」 ?? ……。?? 、「 ?? 、?? 」 っ 。?? ゃ 、?? ?????。 ? ?? 、?? ? 。?? ?っ 、「?? 」 ? 。
?????ー?。?? ???、???っ??????ャ? ャ?ゃ?? ? 。 ????。????ゃ ??? ? ??、?ゃ??????? ? 。 ??? ?ゃ 。?? 。??、 ????? 、??、 ??? っ 、?? っ ……。?? ? 、?、 ?????? 。?? ??? っ 、 ?????????? っ 。?? ? ?? っ???。?? 。?? ?????? ? 、?? っ 、 っ??。 ?? 、 ?? ???? ??? ??? ??
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?????。?? ? ??????????ょ。??? 、 ?? ?????? っ?、 ? 、 っ?? ? っ 、
???、????????????????』「? ??????」???
??。?? ????????、?????????? ????。
? ???????????? ???。 、?? 、 っ ???? 、?? ??????? ???? 。?? 。????????「??、?? ???????????????? ゃ 」?????? 。??? 、?? 、 、?? 、?、???? ???? ……。???? ? 。??????、?????? 、???? 、
???。?????っ 、? ????ょ ?。?? ? ? ??? ?????? 、 ??。?? ? 。?? ????? ． 、 っ?? ????? 。?? っ 、???? 、 。?? 、 ???? 、?? っ ゃ 、?? 。 ????? 。 ?
??????，
??????
　び? ?? ?
?????????
?、???????????????????? ??。?? 、????????????? ?? 。?? ????? っ 、?? 、 ょ??? ……。?? ????? っ??、 ?? ?、?? っ 、?? 、 、?? ???? ??、??っ 。 、
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???????????、??ー??????????????????????????っ?? ?。 ???????……。?? っ 。?? っ????????????????????っ?、?????????????????。???? 。?? ． ??。??、 っ 。?? 、?? ???????、 っ ??? 。?? っ 。?? ?ヵ? ……。???????????????????????? 。?? ????? っ?? 、 ???っ? ?「?? っ 。?? ?????? 、?
???????、?????????っ???? ?????? 。?? ??? 。?? ー っ 、?? ??????????っ????、 ?? 、?? ????? 。?、 、 っ?? ? ?。?? ??ー ????ょ。 、 ー?? ????? 。? ????? ???? 、???? 、? ?
?、?????????????、?????? ? 。 ??? ……?、 。 。?? ? ?????????、?????? ? ?。?? 。 、?? ?っ???ょ。?? ?。 ? っ?? 、 ? 。?? 、 ??????。 っ ? っ?? 、 、?? 。?? ???? 、「 」っ?、 ?????????っ? 。?? ????。
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??????????ー????、?? ????? ??? っ 。 ???? ???。?? ? ?、????? っ 。???? っ ??ー??、?????????????? ょ 。?? 、 ．?? ??????? 、?? 、 ー??????????。???? ??????? 、 っ 。?? 、? 、?? ?? 。???、?? 、
???????????????????、???????「??」?? ? ??っ?? 。?? 、?? ????、??? ?
????????????????????、?????????????っ?????、???????????? 。?? ? 、?、 、?? ? 、?? 「??」?
???????????ー??????????。?????? ???、 、 ー??????????????、???? ????????? 、?? 「 」
??????。?????????、 ??? ? 。?? 、?? 「 ?」??っ?????? 。?? ????「
????????……」っ????? っ 「????? 」 っ ?っ?? ょ 。?? っ?? 。
「??」???????っ???
?、?? ??っ?、 ? っ?? ? ???????? ??、?? 、 ??? 。?? 、 ????っ?、????????????????、?? ?? 。? ??? ?????? 。
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???? ?
海鷹、
声楽に想かれた私のヨーロッパ留学記
連載③
高木梢
???????
?????ー??????????っ?、?? ?????????、? ???? 、 ??? 。??、 ? 、?? 。?? ??? ?、 。??? ?? ????????? 、?? 、 ???、?ッ 、?? ? 、? 。? 、?? ?? 、 ッ ?????? 。?? 、 、?? ??。?? ?? ッ
????????????、?????、??、????????????、? ー っ?。?? ?? 、??? ? ??? 、?ァ? ? 。
「??????????????。??
??? ? ?っ 、っ?ゃっ????。???????????っ??、? ?????? 、??」?? ー? ? ? っ??? 、 、?? 、?? 。「????????????、? ??
???? っ 。?????、 ? 、?? ?? 。
????、?????????。??、?? ???、? ???? ? 、???、 ????。?? ?。 ??????。 ?????」???? ? 、 ???? 、 ???? 、????? っ 。「???????????。?????
??? 。?、?? ???? ?、 ?????? ? 。??……? 、??? ?っ??、????????? 。????? ょ 」
?? ??、 ?? ????
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?、?????????????????? っ 。 っ?? ?????????? ? ???。「????。???????っ???っ
?ゃ?。? ?、 っ 、
??????? ?。 、 ?
??????? ?? 。????、 ? ?っ?? ? 、?? っ? 、 っ?? ? 。 ??? ??? 、??。 ? 。?? ? ? 。?? ? ? ょ?? 」??? ????っ?。??????? 、 ??????、 、
?????、??????????。?? ? ????、??????????????っ?。???????、???????????? 、 ?ャ????????????????っ 。?? ?? 、 ?????? 。 ー??、 ????? ?、???? 。?? 、? ……。
???????、??????????、????? ? 、?? 、 ｝ ? ー ??? ?? 。???????ァ 、? ー??、? ? 。??? 、?????ァ ? ???????????????? ? ?? 。
???????????????????? ????? ．?。???????? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ? 。?? ? 、?? 、? ? 。?? ? 、????????? ?。??????? っ 、?? ??? ?? 、?? ? ー 。?? ァ??? 、 ー?? ?? 。?? ?? ? 、?っ???????????? ????? 、?「 、?? っ? 」?? 。
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??????????????????、???????????????? 、 、?? っ??。?? 、????? 。?? ? っ???、?? 。っ??、?????????????????? 。?? ?? ……
?? ?、 ? 、?、 ? ????? ??ー??、? ? 。
????ー???
?????ー ?っ 、?? ???? ???、 。?? ???? 、
???????????、???????? 。 、???? 、 ??? 。????? 、?ー??? ?????、??????。?? ?、 ッ????? 。??????? 、??? っ 。?? 、 ? ? っ??、??
．???
???。???????、???????? ? ? 、?? ??? ????。「?????????、???????
????」 ???、「??????????」 ? 、「 、?、 っ??? 」 。?? ? 、?? ? 。?、? 、 、? 。?? ? ??? ???? ??、隅
gvi　lb　　tl
??
??
?、
・h．．．．．一．．．
X一“tX
謬???．??
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?
?????、???????????。????????っ??????????? 、?? っ ? ……。?? ?っ 、??????????。??ャッ? ? 、?? 、 ??? ? 、??、 ? 、??、 、?? ? 。?、 ? ?? 、?? ?? ? 、?? ? 、?? ?????、?? ?? 。「???、???、?????????
???? 」?? 、?
へご????
、、?、、
＼NZほハ
????、??????????????? ? 、 。??????????????、????? 、 っ 。????? 、???っ 。
塾義i
　　マフノ繋柱ノ
??????????、????????? ッ ?。?? ?????????? ?????? ? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ? 「 ー、???ー、
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?????」???、?????、????????????????、????? 、 っ?? 、???っ?? 。?? ????。 、?? ? ? 、??? 、?? 。?? ??ィー 。??? 、?? っ 。 っ????、?????? 、 ???? 、 、?? ? 、 っ?? 。??? 、 ??????。
「????????????????
??? ? ? っ??? 、
??????っ?????っ????????????????????????? 」?? 、 、???? 、?? 。 っ?? 、? ?? 、 ??? ? 、?、 ? 、?? ?、 。?? 、 ? 。?????? ????、???、?????????、 ??? ? ? ???? 。 ッ??????? ? ???、?? 、? 、???? ???、 ? っ 。????? ッ?? 、
??????????「?????????????????????」????? 、?? 。?? ? っ?? ?? ー 。 ???っ????? ? ッ???、?? 、 ー?? 、「 ッ 」??? ??。?? っ ??ッ?? 、? ? 。ッ?????????、?????????。??????。 っ ? ???。
???????????
?????? ? 、?ー ????
???????
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?????ー?ァ???????????（????????????）????。「???????????ァ?????? ??? ? ? ??? 。「????、???????????。
??? ????? ッ?っ?? 、 。 ??? っ …… ?、 、?? …… 、 。?? 。? ? ? 。?ー 、 ー ……」??? ?? ? 、 っ 。?? ? 、?? 、?? ? ??? っ 。 ? 、?? ? ?。?? ?? ー 、?? ? 、??ー ? 。????? っ
???????、?????????????。????っ??? 、?? ? 。???、? っ 、????。???????? ???、 ??? ???。「????、??????????。?
??? ??? ?。 ? ?、?? ?、? ???? ? 。 ー??????。 ??、?っ?? ??」??? ?????
????ー??ー???????????? 。 ? ? ー??? ?????? 、?? ァ????? 。????????ー??????? 、 ???? ?っ?。?? ????? ? 、 ?? 。???? 、?? 、 、?? ? 、 ??ー ? ???。?? ?（ ）???? ??? ?、????っ????? 、?ー ー ッ?? 。?? ??、? ???? 。 、 ?
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???????っ?。
???????????
????? 、????????、 ??? 、??? 。 、?? 。 ー ー????? ??っ??ー? ????ッ 。 ? 、「??????。???、?っ????????」 ? 。
?? ?? ??? ??「???? 。 ッ?? ? 」 ?? 。?? ??????。 ?? ????。?っ?????。 、?? っ ? ? 。?? ? ? ? ? 、「??????、???????、??、
??…… っ 」
??????????。???????
「?????」?????????????????、「??、??」?????
?、 ???、?????? ?? ? ? 。????っ???、 ?
??? ?。??? ?? ??? ???? ?? 、?? 。?? ?? ??? ?? 、???? 、?? っ っ?? ?? ー ッ???。???????? ?? ???、 ッ?? ?、?。??? ???、 。?? ?? ? ? 「 ……っ……??」????????????、???
?、?????????????????、 ? ー、??ー?? ? 。?? 、? ? 「????ェ?、 ? 。????? 、???」? 。??????。?? ? ? 、???、 っ?????? ? 、 。????? っ??? 、?? ??? ? 、 、?? 。「????、????、???????
??。??? ? 。 ?ー （?? ???? ????。?ィー ? 、??
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?っ???）?っ?????っ??????。? ? 、 ?．? ? ??? ???。????????? ? ? 。
????????ッ??? ??、 ??? ? ?? 」
「?、?、????????ょ?。???っ? 。
????? ??? 、?? ??? ?? っ?? 」?「 ?? ??????? っ 、?? 」
「??????????、??? ?
??……」?「 ???? ????? 、?????っ???? 」??????????????????「??? 、 、 、 ?????? ? ? 、 ??? ょ 」
???????????????????、 っ 、?? ??? 。????????? ?? ッ ュ ?ッ???、??? 。?? ? 。 、?? 、ー?（ ??? ? ???） ? っ 。?? ? 。 ッ ュ?? 、?、? ?? ??、 ? 。 ??? ? 。?? ?? ? ?? 。?? 、 ー?? 。 ? ッ????。?? ? ??????、????? 、? ? ??? ?? ? 、????? 、 ?
?。????????????????????????、???????????、????? ?。 っょ??????、?????????????? 。????? っ?、 っ 、?? ?? ???。 ? 、????? ? ー ッ????? 、?? 、 ッ ュッ????????、???ー?????、? 。????????????。
??????? ??、 ? ッ?ュ???????????、 ??? ? ー?? ? 、 。
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?ッ?????????
?????ー?????????????、 ? 。??????。????????????? ? 。?? ?ー???????? ?????? ー???? 。 、?? ???、 ??、 ?（?? ? ） 、?? 。?? 、?? ? 、?? 。??? ?? 、?? 。?、「 ? 、???」??、 っ ? 。?? ?? ? ?
6軌
づOq，∫
　　　o
???
?
?????
??
?
????????????????ー???、 ィー?? ???????????????? ? 、 ィー?。 ? 、?? ?ッ 、 ッ?????????? 。????? ッ ッ?? 、 ? 。
????????????? 、????????????????????、??????????ッ??????????????。????? 。 ッ????????。??? ッ????????? 、??????? ッ
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??????。??????????????????。??? 。 ?????っ???? 、 、??????? 、?? ??????? 、 。 ャ????っ 、?????、????????? ? ?。????? 、
??????、?????、?????????????????（???????? ? ??） っ 、?? ?? 、 ? 。?? ? 、?? 、? ?? ッ っ?? ??、?? ? 。?? ?? っ 、?????、 ? ? ??? 、 っ?? 。?????、「 ? ……」????? ???、 ?、??? ? っ 。??っ? 、?? ??? ? 。
??ー?ッ?????、????????? ?????????????????? ??? ァ?? ? 。 ァ ???? ?????? ?、 ? 、??? っ?? ? っ 。??ッ?? 、?っ 、???? っ?? ? 。??? ? ー?? 、?? ? ? 、っ????。???????????、??????? 。????? 、?、???? ??? ?? 、 ー??? っ 。（
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???ッ????
???????????
? ?????
???、????????
???????????ゅ???ー????????????? ?? ???????????? 。 ??、???? ? 、?? っ 。 、?? 、 、?? 。
??????????????? ???? ??? 、 、?? 。?? 。?? ???、?????、 、 ャ 、
??????????……???。?? 、??? 、??、?……? 。??ー? っ ???? ????、 ー ー ??、 …。??? ? ? ???? ?っ ??? 。 ??? 、?? ???? ? ?
??。?? 「???????????? ????? 、?」 、?? ?っ 、?? ?。「??????????????、
???? 。 ??? 。?「??? ??? 、 。?? ? 、?? ??? 」。?? ?。?? ?、????? 。 ??、 ー?。 ? ?? ? ???? ?ー 、 。?? 、? ? ? ??。?? 「
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??????? 」??????????? 、??????? 。 「 ??ー 」「? 、 ??．?」「? ?? ?? 」「?? ? 」。?? ????っ??????。???? ??、?? ?、「????????。?????
????????????????? 、 ?????? 」?? 、???????。???? ょ????????? ? ??? っ 。 ょ?????????? ゃ ? 、?? ? 。?? 、 ?っ?? 、 。?? （ ），???《? ???
秀央
??????????????? ???????、??????????? ? ?????? 、 っ?? ょ 。?? ?????、??? 、っ???????????????。?? 、 ??? ? ????? 。「?? ??? っ ? 」?? 、?? ?。?? ??、?っ?? 。 。?ャ ュ 、
??????????????? 、??? っ?、 ? 、 ??? 。 ??? ?、 ????? ???? ???。?? ???????ー??ー??? （??） 、??ー っ 、??「????」?「??????」?、
???? ?????? 、 ? ??、 ?ー?? ???? 。??、??? 、
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????、???????????? ? ???、?ゃ???????? 、 ??? ?????? 、?? ? （
?????????）??????? 、 ??? 。???? 、 ??????????。??（????? ??????）
???ャ??????
??????????????
????ャ?? ?? ? ??
?????。?「????、????っ ???? ??? ? 」っ????????、?「??????ょ?」 ? ? ??? ? 、 ?????、 、 ???
???????????。????? ??。 ?っ???????、 ? っ??、??? っ ? 。?? ? ????? 。?? ??? 、 っ
?????。???????っ??? ? ????。?? っ?? 。 ??っ っ 、?? ? ?っ???、?? 、?? 。 ??? 、 っ?? 、? ???? 、?? 、 ????? 。
「?、?ょっ????????」
???? ????、 「 」 ?っ?????、 ?、??、? ー ? ??? 。?? っ ??????? ??????
????????????っ?、?? 。 ??? ???っ?、?「?、??、??????」?、?? っ 、「?????。?ー?」?、??
???? ? っ っ?? ー っ ???。 、??????? 、?? ??? 。?? 、 ?????。
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??、?????????????? ? 、 ???。?? ??。?? ??、? ???
?っ???、??、???????? ? っ??? ???。 （ ）
???????????????ー?ー?ァ???ーー???ー?????「???? ?? ? ? ?」
????、?????????????、 ょっ?、 ???????、 。??っ 、 、 ????? ??? ??? 。?? 、 ??????ー???? 。 ???、???、? 、?? 。
???????
?????
??????、????????? 、 ???、????? 、 、??? ????? 。?? 、???。
（?????????、????
?、?? ? ????? ??）?? 、 ? 、? ? 、?? ?? ???? 、
??っ???っ?、??????
（???????）??????
???? ? ? ? 。?? 、 ???、 ?（??? ） 、?? 。?? 、??、 、?? ィ ????? ???、 ッ?? 。 ょっ 、
??、?????????????? ? 、?? 、 ょ?。?? 、 、 、????、 、 、?? 、?? 、?ー??、?? 。?? ??（? ??????）
?????????????????????????????????、 ょっ 、?っ っ 、?? ? っ????????っ?。???????? っ 。
?????????????????????????? 、?? ????? 、 。?? 「 」?????? 。 、???? 、 ??
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????????????、???? ????? ?????????、 。???? 「 ??」???? 、?? ?「?? 」 ?????? ??。?? ??????ー 、?? ? ?? 。?? 。??? 、 ???、 ???、 「 」?? ???。?「??」 っ ??? ?
「??」???????????
???? 。?? ?「??」
?????????、??????? っ ? 、??? ??? ?。???、??????、 「 ?」?? ? っ ? 。「????ゃ?」???????
???? 、 「????」?? ?、?? 。?? 、?? ?????? 、??? っ???、 ???。?? ? ??????、?? ? ?? 、
「??」?「???」?????
???? 。?? ?? ??、?? 「 ?? 」??
??????、?????????? 、 ? ???????、 「 」??? ???? ? 。???? 。?? 「 」 ????? 、? ?????? っ 、?? ??「 ?」?? ?? ??? 。?? 、
??????????っ?????? ????。?? 、 ??? ? 、?「?? 」?????????? ? 。?? ??、 、 、?? ? ? ?????、 ?? ??っ 。
「????」????????、
???? ? 。?? （???? ? ）
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?
??????????、????? 、 ?????? ?????????っ??、 ?????? 。?? ?
??????????っ?、?
????、? 、????、?????????????っ??? ッ?? 。?? ?? ? （ ）??? ?っ ゃ?? ?? 。?っ 、 っ?… ?? 、 ??? ?? 。?? ? ???（ ）???? 〔… ）
???ッ????親
の
．、．、?????．」、．???????
ホ
ン?
????っ?ゃ?? ? 、 ????っ?????? ?「????????」???????????。??????、?? ???? ?。?? ?っ 。「??????っ 、??? ??????」?? ??? ?、「??、??」???? 。
????????????
????｝?????????????????????????。??????? っ 。「??????」??????????
????? ?、 、?? ???っ ? 。??? ? 、 ? っ????、 ?? ???っ????
　　　　　リノつのり　のエ　コ
????????っ??????????? 、 ? っ?。??????????? ?ー ????? ?。??? っ?? っ?? 、? っ 。 、?? ?? っ??? 、
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「???????????」
???????、
「??」
???? 、?????????? 、 ???っ?。??? 、 ??? ー ャ?? ? 。 ???? ?っ ?? っ 。?? ? っ っ??? 、「??????????」
????? ? 、 、
「????」
?????。? ?? 、?? ?? っ 、??????????? ???????? っ 。 、「?????????
???」?? ?? ???。 ? ??
っ???。?????????????????。??????????。??????? 、??? ???? 。? 、 ? 、 。????? ?????っ???っ 。「???????????????っ?????? 。
?? ??」??っ ??? ?。?。 ? 、?? ? ???? 。?? ?、? っ?????．? 、 ?????????? ? 。?? 、「????????」
????? 。?? ????（? ? ? ）
???????????．?????????、?「????」???????????。?? ?? ????????っ??、?? ?、?? ??????? ??。?? ???? 。?← ←??? ← ←?? ?← ← ??←?←?? ???? ? 、?? 。??（?） ? （ ） ←?? （?） ?←（?）←?????（?）?←????（?） ←?? ? ????? 「?? 」 。?? ??? 。
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、??????????
? ??????????????????????、「《
???????????
????????????
??っ???ッ?ー? ??? ? （? ? っ?? ） 。 ???? 。 ??? 。 （ ???? っ?? 。 ）?? 、 っ?? ?? っ?。?? ? ????? っ
??っ?。?????????、??????? っ? 、 ッ?ッ?? ? っ?? 。?? ー? ????????、 ???????? ??? ???っ ???っ 。 、?? 、??っ ???????? 、?っ?。????????????????????? 。 ????? っ ?? 。 、?? ??
?????????。?? ????????、??????っ?????????????????っ?????。 ??? ???、 ? 」 ?。?? ?? っ??? 。?「 ? っ 」 「っ?」?「?????? 」?「 」???? 。?? ??????? 。?? ????「????」?「??」?????????
???。
????????????????????
???? ???????? ? 。 っ?? 、?? 、?? ??? ????。??
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「???、?っ????????????」
??????????????????。???、 、?? ょ っ ??。?? 、?? 。?? ????????、??????? ???? 。 ?? 。??っ ?? 、?? 、?? ?。??、 ???? 、?? ? 、?? 。 。?? 、 ??? ??
????????????????????
??。?? ??? ?????? 。 ?? っ??、 ? っ 。?? ?? ?? 。
??????????????。?? ????っ 、 ?????
???????????????。????
???? ????。?? 、????? 、?? っ 、?????????。
????????
㍉
?
????????????
?? ????????? 、?? 、 ?????ー?? ッ 「 」 。?? 、?? 「?? 」 、 ???っ???っ????。?????、???????? ?? ? ? 、?? ???。?? ???? っ 、 ??? 「
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?」????????、?ッ?ャ??????っ ? ? 、 ??? ?? ???????、 ??? ??。?? ? ? ? ????㌔? ?鵜幽　　鞠駆?????
?????????????
????っ????? 、?? 。 ?? ??? ? 、?? ?、 。?? 〜 ?、?? 、 、?? 。?? ???? っ?? 。?? ????、 ??? ?? ??。「??、? ????? ??? 」 、?
一一f
????????????、〜
　　迎噛副ご滋 ??．
????、??????????????。?? ???????????? 、 ? 、?? 。?? っ 。?? ???っ 。 ??? 、????、???????????????
??。?? ????、??????????っ?? 、?ー ー ????????、??「 、? 」?。 ??、 ? 、 。?? ? っ 。?? っ???? 、 ??? 、 「 、 ??? 」 「?? 、???? 」?? 、?「 、?? ?? ? 」?? 、?? ??? 、 っ ? ?? 。
「????、??????????????
???? ?????」?? 、?っ?、 っ 。? 、?? ? 、??、 ???????。 、?? ??? ?
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繊 ??、???????????。?? ? ?、??? ???????、 ?、??? 、 、 ??????? っ????、?? 、 。。?? ???、??????? 「?? 。?噸蕪熱輔熱晦㈹??????
????????????
???、?????? ?? ?。?? ? 、?? 、 っ ょ 。?? ???????、 （?） ョッ??? 。?? ?、 ? っ?? 、 ??? 。??、 ? 、っ??、????っ????????、??
?????????????????????? 。 ?????っ??っ 、 、?? ー??????????、 〜?? っ?? 、 っ??? 。 、?? ?????、 。 、?? 。
「??」?「??」????????????
???? 、 ??っ? ??? ?ー?ー? 、?? ? 、?? 、 ょ ? ?。 ??? ???、 っ?? 、??、?? 。
「??????????????????
???」 ????。
「???? っ っ
??」? 、??、?? ? 、 ?? 、
????????、???????????、?? 、 ? っ 、?? ????、 、?? 。 、???????? ???? 。?? 、 ??????。
????㌧?」????評
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????????????
ユ36
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触癖罐噸
????? ?
??????》?
?? ????????
?????????????
????????????????、?????? ????? ??。 ???? ? 。???? ?? 。?? 、 ．??、 ー?? ??。 っ?? 。 っ?? 、 ????? …????? ???? 、???? ?、?? ?? ?? 。?、 ?? っ?、 ? っ??
?ー????????、??????ー??????。????????「??????? 」 ? ? 。?? 、 ??????? ??、???????? 。?? ? 、?? ???? ?。 、?? ?? 、????? 。????? ょ 。?? 、 ????? 、??、 ????? ?? ?????（ ョッ ?? ）。 ???? ???、 ? ?? っ?? ? 。?? ? 、?? ?っ っ 。 「?? 」 ? ????。
???????????????、????
???????。????????????。??b樹糠繍藪聯網???????
????????????
????????? ? 、 「??? 」 ?。?? 「?」 。?? ? 、?? （ 、????????????、?っ?????????ッ ? ??????）、??? ?? 。?? ????? っ 、?? 。?? ?????、 、?? ????。 ゃ ゃ 、?? 、?? 、 っ
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???????、?????????????? 、 ?????? 。?? 、?? 、???? ?????、 ?? 、?? ? 。 ? 。
「????。?????????????
……」?????? ? ??? ． 、???????? ?． 、?? ??。
「????ー」???? ??。
??っ? ???? 、??。 ? ?ー ッ ィ 、?? 〜 ?、 っ?? 、 。?? ……??? 、???? 、 ?? ? 。?ー???? ?? ?? っ?。?????? ??? 、?? っ 。 ?? 。 、?? ??。 ?? 。
????????、???????????
?????????????????、???? 。 ょ ???。?? ? ?????、?????????ー??。?????、??????????? ? ? 。?? 、? ?? っ 。 ??? ??? ?????ー?ー????、?????????? 。? ? 、?? 、 。?? ???? 、???? 、?????? ?? 。 っ?? 。 、 っ ゃ っ?? ?????、 っ?? ?? 、 ー?? 。??、? ?? 、?? ?? 、
「????、??????????????
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っ?、????????????、???????????? ????、???????? 」?、 ? 、?? っ 、 ????? 、 。「???、???????????????、
???? ??????……」?、 ???? ???。
「?????????? っ
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?」?、?????????っ???????? ? ? ? 、??っ ? ????、「?????????っ????、????、
???? ??っ?」?（???????、?? ??、 ? ? ??? ?、??っ?）????っ ゃ 。?? 、 ? 、?? ???? 』 、?? ? 、?? ?、?????????。????? 、 ?撫麟 ?????
???????
??
?????????? ?、 、?? ???、?? 。 、?? 、 っ 、
???????????っ???????。?? 、 ???????????? 、?????????? 。 、?? ?? 、 ??? ?、 ?????? ?? ??? 、 。?? 、 ???? っ 。?? 、?????? 、?? 。 、?? ??????、?? ??。?? 、 ???? 。???????? ????????ー?ョ? 、 ?? 、?????、????? 。?ー っ?、 ? ? 、?? ? 、 「 、?? っ? ?っ 」 、 ? 。
?っ???????????????っ?。?? 、 ??? ? っ 、?? 、?? 。 、?? っ 、 っ?? 、???ー?（ ? ??????）。?? ? 、 ?? ?
「?????」?????、???????
?。
（?????????）
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だより
?
???????????????????????????????? 、?? 、?? 。?? ??????????? 、?? ?? 。?? ???? ?? 、?? 。????????????????、?? ??
?? 。?? ?っ ??、 ?? ????? ? ? 、??? 、 ??? 。
???????????????、
「???????」??????
???? 。
????? ? 。
???????（????? ?）、 ↓???? ???????? ?、?? ? ???? （ ）?〜↓?? ? ? ? （?? ??? ）?? ? ???ー????????????? ?? ??? ー ????
???????????? ?? ?? ?、?? ? ??? 。 ??? ??、 ??? 。?? ??? ? ー ィ?? ???? ? 。 ???? 、 ? ??? ? 。?? 。?? （ ）???? ???? （?）??????? ?（?） ュー?ー ?? ??? ???? ???
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????????? ー ??
?????????ー??「?」??。?? ?????????、??? 、 「?」 ゃ?… ??、???????????、???????っ???????? 、?「?」? ? 。?? 、 ? 、 、?っ 。?? ? ????「 」??。 ?? 、??? 、っ???、???????????「?」????? ???? ?。?? 〞?? 。
?????????
???????????????「??ッ???????」??。???? 、 ー ??? 、 っ ッ?? ? ? ????っ??? 。?? ???? 、???? ッ???? ?、??? っ ゃ 。?? ????、????? 、 ??????、? ????? 、 、 、??????、???? ???、 ??? っ ?ッ???? ?? ??? 。???? 。 。
?????????????????????? ???。??? （ ） ??? ー （?? ）????? （ ）?? 「 」??? ?????? 「 」?? ?? ー?? ョ??? ? ー?? （ ）?????。
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?????????????っ????????????????????????????????。??????。??????? 。?（?? ? ? ? ）???? ??? ? ? ???????? 、 。??ッ っ ??? 、??、??、 ?、 、??? 、??? ー ー??。 ? 、?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。
??????ッ???????、??
?、? ? ??? ? 。
????? ?????? ー
?。??? ????、 ー?? ? 、?、 ? ? ?。
???????、???
????? 。 ?? 、?? ? ? ……??っ?。 っ 。???????。
?????????? 、
?????????ー???。??????????、??、???。? ? 、??? ? 、 ?……?? ? ? ゃ?????。?? ???? ? ? 。
???????????「???」?
????????。?? ? ．?? 。
?????ー ??? ????????、????。?? っ ー
????。
??? ?? 、 、
一　14・2一
???????????。?????????????????????。?? ?ょ? っ 、???? 、???っ?? 。 。????? ? ?????????? ??? ???ー?。??ッ?? っ??? 。?? ? 。?? ? ???????。 ー 。?? ? ．． ー ー?? ?? ?? ?? 。?? ? ．?? ??? ? 、 、 、?? 、 ー ュ ャ?? ? 。??。 ?? 。
??????????????。???? ??。?? ????????っ 。?? ?? 。?? ?ッ?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ?????。 ????? 。????? 「 」?? ??「 ?」 ??、 ????? 。?? 、 ?????? ???、 「 」 ?? 。
??????????????????? ?。?「 ??」??? ????ー? っ 。?? ? っ?っ ゃ? 、 「 」?? ー? ? 。?? ?? 、?? ???、 ? ? 、?ー ???? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 。??ー ? っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ー っ?? 。
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?????????????????????? 。 ???。?? ー 「 ?」???? ????? ?????????。 ??? 、 ??? ??? っ 、 っ?? 。?? ???、??????? ょ 。 ??「?? 」 ??? 。 ??? ?????? 、?? ?? 。?? ??? 、???????????? ょ??。???? 「??? ??」?? っ 、?? 、 ????? 。 「 」
???????????、?????????? ??。??????「???? 」 、 ??? ー 。?? ??????っ?? 、 ??? 。 ）?? ? ?ー 「? 」「?????」??????。??????
???? 。?? ?（?）? 、?? ?? ? ー 。?? 。?? ? ??ー???????っ?????????????? 。?????? 、????????。
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さりげなくヨrrpッパが香る
三井ホ六ム「モンブラ賄
　　　　　　　　　　螢nV∵　．
●モンブランは，完全洋風タイプと和室付きタイプ。「基
本は洋風でも和室が欲しい」という方のご希望にもお応
えしています。7つのバリエーションあり。それぞれ敷
地の広さにあわせてお選びいただけます。
●モンブランはツーバイフォー工法。その　火構造」扱いとなり「木造」「不燃構造」よ
独特の壁構造から生まれるのは，まず耐震　り融資額もアップ。最長30年返済なので月
性。一般木造に求められる基準の約2．3倍　々の返済もうク。また火災保険料も約20％
の強度。そして大幅に冷暖房費を節約する　割安になります。●また，「アティック」と
省エネルギー性。．●優れた耐火性が高く評　呼ばれる小屋裏スペースがつけられるほか、
価され，木造でありながら公庫は「簡易耐話題の「3階建」も可能です。
三井ホーム八重洲営業所 Eヨ104東京都中央区八重洲2－1－4八重洲GMビル3F（電）03－281一　3131
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